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Se declara texto oficial y a u t é n t i c o el de las 
diapoeiciones o f i c ía l e s , caalquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gkiceta de M a n i l a , por 
Jo tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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t » • *- sx> c ritores í o r E o s o s á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
( B e a l órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Vlaza pura el día 22 de Abril de 1887. 
ü^  Parada, los cuerpos de 1* guarnición.—Vigilancia, los 
smoSi—Jefe de día, el Teniente Coronel D . Eduardo 
P^ Ouioliot —Imaginaria, otro D. Manuel Martínez de Ve-
juco.—Hospital j provisiones, A.rtiilería, 7.° Capitán.— 
seo de eufermos, uúm. 7. — Reconocimieuto de zacate, 
tillería. — iviúsica en la Luneta, num. 3. 
e ' f De órdea del 'Sxomo. Sr. Brigadier Groberuador Militar 
u loteriDO.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
^tyíriQO, José Pregó, 
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A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 94. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En oaauto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
y ' IK pUüos, eu'tas y derroteros correspoadieates. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Escocia (costa O.) ó islas Oreadas ó Hébridas. 
Oimbio de va liza míe uto (A, a. N . , mino. 83¡447. París 
E a el verano de 1886, cuando el tiempo y las 
6 ^iJíQDetaiioias lo permitan, se proponen reemplazar las 
m designadas á coacinuaoion, y cambiar el color de 
I-FÍBI15 7«liz>i8 siguientes: 
4 La boyh de «Skrrinoe» (Skar-Xnoe) el N . de «Little 
ib», que es un num buoy pintada de negro, se sustituirá 
paua boya cónica pintnda de rojo. 
. . I* boya de cB >H8k dale» (Bo Askadil) en el «Sound 
l 1 fíg» que es ua num buoy pintada de negro, se reem-
j '«rá coa una boya cónica pintada de rojo. 
2a La boya de la piedra « B o v en el Souad de Raasay> 
Nnoeute cónica pintada de rojo, se cambiará por una 
,nJ pintada de ne^ro. 
^ La boya de la piedra «Stríng en el Sound de 
que es cónica pintada de rojo, se reemplazará 
^ a plana pintnda de nejfro. 
La boya de la piedra «Avon en el Sound de Mull», 
cónica pintada de rojo, se reemplazará por una 
* pintada de negro. 
^ La boya de la piedra «Bono en el Sound de Eas-
(ls U^e es cóaioa pintada de rojo, se reemplazará por 
^P'a'ia pintada de negro. 
La boya de «B > ua Sliginaoh en el Sound de Yona», 
" plana pintada de negro, se sustituirá por una có-
.P'ntada de rojo. 
boya de «Bogha-Choilta en el Sound de 
S i, * u^e es plana pintada de negro, se sustituirá por 
^nioa pmiada de rojo. 
^a boya de «New Rock en el Sound de MulU, 
piaña pintada de negro, se reemplazará por una 
J P'nUda de rojo. _ 
flf a boya de «Sgeir mafeunag en el Sound de Mull», 
^ Wautt pintada de negro, se reemplazará por una 
j Pjntada de rojo. 
1  i{8 , ^ y a de «Bo-Rock en el Sound de Mull», 
^ P'ana ajedrezada blanca y negra, se reemplazará por 
pintada de rojo. 
^ boya de Faeuary SpiÉ en el Sound de Mull», 
aila pintada de negro, se reemplazará por una 
Pj^da de rojo. 
^ boya de' NO, del bajo «Corran en el Looh 
e8 pihua ajedrezada roja y blanca, ce reempla-
j ü Q a cónica pintada de rojo. 
^ boya de Is punta «Ardluing en el Sound de 
^ ^ es plana pintada de negro, se reemplazará 
cóQica pintada de rojo. 
15. L a boya de «Black Rock en el Sound de Islay-. 
que es plana pintad* de negro, 89 reemplazará con una 
cónica pintada de rojo. 
Valizas. 
L a valiza de «S^eir Vicbaleq», en la bahía de Vat-
tera«y, distrito de B irra . la de «Oahiach Stone>, en la 
entrada S . del Loch Alsh y la del arrecife Ruff, cerca 
del cabo «Cantick" en las Orondas, que actualmente son 
rujas, se pintarán de negro. 
Carta núm. 265 de la sección I I . 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
Retirada de los restos de un buque en el rio Boug. 
(A. a. N"., núm. 83i448. París 1886) L t barca que se 
fué á pique el 10 de Mirzo en el no Boug (véase Aviso 
núm. 75 de 1886), se ha sacado, quitándose la valiza que 
la señalaba. 
Carta núm. 97 de la sección I I I . 
M A R D E A Z O F . 
Cambio de color de 1» bnva mas E . dfl banco Ak-Bou-
roun. (A . a. N., núm. 83i449. París 1886). L a boya más 
al E , de las que señ lan el baueo Ak-Bouroun (vé^se 
Aviso núm. 88 de 1886), se ha pintado de ajedrezado 
rojo y negro para distiuguirla de las demás, porque se-
ñala el recodo de la rada -de Kerton. 
Carta núm. 101 de la seocino I I I . 
Madrid 11 de Junio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tinez de Arce 
N ú m . 95 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Alemania. 
Boya cerca del.Staberhok isla Behmarn, Sohleswig-Hols-
tein. (A. a. N . , nú-n. 84(450. París 1886). Se ha fon-
deado en el arrecife «Staberbuk» una boya trancada de 
hierro, pintada de rojo con una percha también roja de 
3m.5 de alta, sobre la que hay una escoba negra, para 
indicar la distancia á que se deben aguantar los buques 
que se pasen por este sitio, 
L * boya está en 8 metros de agua, á unos 800 metros 
al S E . de la punta Staberhuk. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
M A R A D R I A T I C O . 
Austria-HungrÍH. 
Cable telegráfico entre la tierra firme y la isla L^croma 
cerca de Ragusa (Dclmach). (A. a. N., núm. 84 451. Pa-
rís 1886). Se ha tendido un nuevo cable te egráfioo sub-
marino, que une la isla «Licroma» á la tierra firme cerca 
de Ragusa. Parte debejo del fuerte Rojal cerca de la 
primera punta de Licroma que es la más próxima y entra 
en la tierra firme al 8. de Rairusa, debajo del oouveato 
de San Giacomo. Los puntos de amarre del cable están 
marcados por dos postes de 4 metros de altura pintados 
de blanco, hasta que se construyan las dos torrecillas de-
fioitivs que se proyectan. Detrás del poste de la tierra 
firme hay un disco blanco pintado en ia piedra. 
Los buques deben abstenerse de fondear en esta parte. 
Carta nú n. 135 de la sección I I I . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Estados Uoidná (Florida). 
Adición de un sector luminoso rojo á la luz del paso 
NO. de Cayo-Hueso (Florida). (A. a. N. , núm. 84(452. 
París 1886). E l 1.° de Jumo de 1886 se añadirá un 
sector de luz roja de 4o de amplitud, al faro del paso 
NO. de Cayo-Hueso (Key West) L a luz se verá rnja 
desde su marcación al S. 15° O. basta el S 19° O.: el 
límite E . del s ctor cubre la lí iea de boyas de ¡a barra, 
y el límite O. salva el bajo de 2m,6 del lado O. del caual. 
L a boya de campana de la entrada de la barra se 
colocará sobre el eje de este sector. 
Los buques que viniendo de fuera quieran franquear 
el canal rascarán la boya de campana y tendrán de este 
modo la luz roja al S. 17° O. 
Los que se dirijan á la barra viniendo de U rada de 
Cayo-Hueso, permanecerán en el canal de salida hasta 
que alcancen el límite del sector roj >, ea cuyo momento 
meterán á estribor todo y gobernaráu al N. 17° E . Sf»bre 
la b ' iva de campana, manteniéad' se en pleno sector rojo. 
Cartas números 80, 113 y 472 de la sección I X . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Estrecho de Mácasar. 
Marca de la rada de Mao«sar. (A. a. N . , núm. 84|453. 
París 1886). E l monumento de «Losari» que servía de 
m»roa para la rada de Maoasar, lo cubren unos grandes 
árboles y no se vé ya desde el mar. 
E l polvorin situado á 400 metros de aquél, puede utili-
zarse como marca. E s un edificio blanco, de piedra, de techo 
plano, que es hasta ahora ln construcción d^ piedra más al 
S. de Mncasar, aparte de la casa próxima al faro de Ma-
loangin. 
Carta núm. 484 de la sección V , 
MAR D E L J A P O N . 
Isla S«ghalin. 
Nuevo faro en cabo Jouqu eres (A. a. N. . núm. 84¡454. 
París 1886). Se ha construido un nuevo farft en cabo 
Jouquieres á 3 5 millas al N . 5o B . del de Done (Duó) 
á quie.i sustituye. 
E l nuevo faro se ha encendido ya. Se publicarán los 
detalles. 
Carta núm. 466 de la secoion I . 
Madrid 11 de Junio de 1886.—El Director, L u i s Mar-
tínez de Arce. 
Amincios o í ic ia les . 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Agaton Villaseñor Cármen, Cabo 1.° de la 1.a Gotn-
pañía del Cuerpo de Onrabineros, se servirá presen-
tnrae en el Registro de esta Intendencia general, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en 1H td^ceta» para conoci-
miento del interesado. 
Manila 20 de Abril de 1887.—Valledor. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A R S E N A L D E CAV1TB Y D E L A J U N T A D E A D M I N I S T R A C I O N 
Y T R A B A J O S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 del próximo Mayo veni-
dero á las once de su mañana, se sacará á 1.* licitación 
pública el suministro de las maderas correspondientes a l 
grupo lio lotes núm.08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, y 16 que puedan necesitarse durante dos añosi 
para las obras del Arsenal, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar snte la Junta de Administración y trabajos que al 
efecto se reunirá en la ousa Comandancia general de dicho 
Establecimiento en el dia expresado y una hora antes de la 
señalada, dedicando los primeros treinta minutos á las acla-
raciones que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, á cuye 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta^ 
520 22 Abril de 1887. Gaceta de Manila.—Niím. 11Q 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliego cerrado, extendidas en papel del sello competente, 
acompañadas del documento de depósito y de la cédala 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir 
tiéndose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Arsenal de Gavite 2 de Abril de 1887.—Pedro de Pineda. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Gavite. = PI'egn de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suministro de las maderas correspondientes al grupo 1.° 
lotes núm.s 1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15 
y 16 que puedvn necesitarse durante dos añas para las 
obras de este Arsenal con arreglo á la unida relecon y 
condiciones f acultativas. 
] .a L a licitación tiene por objeto el suministro de las 
maderas comprendidas en la relación que acompaña al 
presente pliego, y para facilitarla se divide el servicio en 
los diez y seis lotes que la misma relación expresa, cada uno 
de los cuales puede contratarse separ^daraente. 
2. a Los preoins que han de servir de tipos para la su-
basta y las cond'ciooe^ que han de reunir ies ra^dems p«ra 
ser admisibles, son las q«e se señalan en la citada reíacion. 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la .TaoU esi eoial de 
subastas del Apostadero, el día y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3 ° y se pre-
sentarán ea pliegos cerrados al Presiente de la Junta, asi 
cómo la cédula personal ó bien la patéate los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida ¡a proposición. Al mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará c»da lici-
tado!' un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Geatral de Hacienda pública de estas IsUs, en 
metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 12 00 pesos. 
» > 2 13 35 id. 
» 3. . . . . . ll'OO id. 
» » 4 204'20 id. 
> » 5 360 50 id. 
3 » 6 98l65 id. 
» » 7 42 55 id. 
> 8 12 00 id. 
> > 9 472 95 id. 
> » 10 643 10 id. 
> . 11 343 05 id. 
» 12 113 50 id. 
» > 13 1100 id. 
» 14 22 10 id. 
» 15 ll'OO id. 
» > 16 1130 id. 
Si los depósitos á qu& se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Gavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
5. a S i por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación ordl entre los autores de 
ellas, se entenderá qne renuncian al derecho á !a pnja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órdea preferente de nuaieracion de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos loa interesados 
se negaren á mejorir su olería. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como eu la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, ea la Tesorería Gentral 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 24'00 pesos. 
2 26 70 
3 22 00 
4 408 40 
5 72roo 
6 197 30 
7 85 10 
8 24'00 
9 945 90 
10. - . . . . 128620 
11 686 10 
12 227 00 
13. 
14. 
15 
16. 
22 00 
4420 
22 00 
2260 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d, 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
Esta fianza no se devolverá al Gontratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7.a E l contratista se obliiía á empezar el suministro á los 
sesenta di as contados desde el siguiente al en que se le noti-
fique la adjudicación definitiva del servicio, verificando desde 
entonces las entregas que le prevenga el Excmo. Sr. Orde-
nador del Apostadero, ó en su delegación el Gomisano del 
material naval; en la inteligencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con los 
fondos económicos, solo contrae el compromiao de adquirir 
lae maderas que se vayan necesitando eu el Arsenal para 
las atenciones del servicio durante dos años, sin sujetarse 
á cantidid determinada, cuyo plaz ) se contará desde la fecha 
de la escritura ó d^sde la en que se le notifiqué al interesado 
la adjudicación del remate, caso de que aquella no hubiese 
lug*r. 
No obstante lo espuesto en el párrafo anterior, el contra-
tista próvia la presentación y admisión de los ejemplares 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de las maderas, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dins; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá asi manifestarlo al Exe:no. Sr. Orde 
nador por medio de escrito; en la inteligencia de que de 
serle aceptada su proposición, queda por este hecho sujeto 
á las m.smas ob'igaciones, que si hubiesen triscurrido los 
60 dias citados. 
8. a E l contratista presentará en este Arsenal ó eu el 
lugar en que se le designe por el Jefe del Negociado de 
Acopios, acompañados de las ftcturas-guias por duplicado 
redact das según el modelo nú n. 7 á que se refiere el artí 
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprob*di por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, las clases de madera que 
ordene el Gomisano del material, dentro del plazo de treinta 
dias contados desde el siguiente al de la fecha de la órdea. 
Si del reconocim ento que b» de practicarse en li». forma 
que determinan ios artículos 480 y 481 de 1* referida Or 
denanz» de Arsenales, resultaren inadmisibles las maderas 
presentadas, por no reunir Iss condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlas en el plazo de diez dias, 
á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar de! 
Arsenal en el más breve plazo posible, v que pruden-
oialmente se le fijará en cada caso por el Gontador del 
Almacén general, notificándosele por escrito y exigiéndole 
recibo, según previene el artículo 494 de las indicadas 
Ordenanzas. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor de! Almacén lo 
pondrá en conocimiento del Gomisano del Material, q lien 
hará saber al interesado que de no retirar las anderas en el 
plazo de tres dias, se considerará que hace abandono de 
ellas, incautándose por consiguiente de las mismas y pro-
cediendo á su venta ea pública subast-i, por los trámites 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Hacienda, conforme también al artíeuio «utes citado. 
9. a Se considerará consumada la ftlta de cumplimiento, 
por parte del Contratista: 
1. ° Guando no presente lasimaderas al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 8 a 
2. ° Cuando presentadas en dicho plszo j siéndole recha-
zadus, no las repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren defiuitivameate rechazadas. 
10. Se impondrá al rematante la multa del uno por 
ciento sobre el importe al precio de adjudicación de las 
maderas dejadas de facilitar por cada día que demore la 
entrega de las mismas, ó la reposición de las desechadas, 
después del vencimieato de los plazos que para uno y otro 
objeto establece la condición 8 y si la demora excediese 
en el primer eso de quince dias ó de diez dias en el se 
gundo, se rescindirá el contrato del lote á que corresponda 
la falta, adjudicándose la fianz* respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. E a el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9.a se rescindirá igualmente el contrato coa pérdida de 
la fimza, que se adjudicará á la Hacienda en pena de b 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin entregar maderas por valor del cinco 
por ciento del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavile, ó tener un 
representante ea esta localidad para todo lo concerniente 
á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Deatro de los 15 días su uieates ai de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento 
de su importe á favor del Gontratista, contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Si á un mismo rematante se adjudica nlgun lote ó 
lotes cuya fi»nza exceda de ciento ciucuenta pesos, le será 
exigido el otorgamiento de escritura conforme preceptúa la 
Real órden de 6 de Octubre de 1886; en este caso el refe 
rido rematante deberá sufragar todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á la precitada Real órden, 
son los siguientes: 
1.° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales, 
2 ° Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testi 
moniada de la misma y 
3 ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que ha de entregar el Gontratista para uso de las 
Oficinas, cuando mas á los 15 dias del otrrgamiento de la 
escritura. Por cada dia de demora ea la entrega de dichos 
impresos se impondrá al rematante multa de cinco pesos. 
L a escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del per ió ico 
oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio del 
acta del remate, copia del documento que justifique ei J 
sito ó garantía exigida y la obligación del Oontratiat. J 
cumplir lo estipulado. 
E n el caso de que la adjudicación no exij-» otorL 
de escritura por que la fianza no alcance á la referida 
de ciento cincuenta pesos el rematante estará oblig^ "1! 
presentar al Excmo, Sr. Ordenador del Apostadero (Je * 
de los tres dias siguientes al de l \ adjudioscion del serv^ 
el documento que justifique la imposición de la fiioZa 
también 15 ejemplares del periódico oficial ea que ^ 
hiere publicado e1 pliego de condiciones. 
16. Además de las condiciones expresadas redirán t, 
este contrato y su pública licitación, Us prescripcioüeg ^ 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las «eoerí 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de Igs!1 
insertas en las «Gracetas de Manila> núm.8 4 y 36 del ¿\ 
de 1870, asi como sus adiciones posteriores en cuanto 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Gavite 2 de Marzo do 1887.—El Cony 
de Acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0=-E1 OotniaJl 
del Arsenal.—Ricardo del Pino.—Es copia, Pedro de Pi '' 
Modelo de proposición. 
Don N. N. vecino de domiciliado en la calle. 
número eu su nombre (ó á nombre de D. | 
para lo que se halla competentemente autorizado) bncejuj 
senté: Que impuesto del anuncio y pliego de coadicio: 
insertos ea la Gaceta de Manila núm de fechj. 
para la subasta del sunoinistro de maderas que s 
cesiten en ei Arsenal de C-ivite durante dos años, seoai 
promete á suministrisr los correspondientes al lote (tal)jl 
los lotes (tnl y cual) del grupo l.e, con estricta sujeción¡| 
das las condiciones oonteaidas en el pliego y por ios pretil 
señ»lados como tipos para la subasta en la relación anidi 
mismo (ó coa baja de tantos pesos y tantos céntimos 
ciento ea el lote tal, tantos ea el cual) etc. (Todo eu le 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
N o t í . — E n virtud de lo dispuesto ea Real órdea del 
de Julio de 1884, los licitadores tieaea el deber de 
signar su domicilio eu el puato donde predeutea su pJ 
posición. 
Comandancia de Ingeuieros del Arsenal de Gavite.—ReUeij 
de las maderfls que se sacan á pública subast1» y que poiii 
ser precisa su adquisición durinte dos años, con exprés 
de los precios tipos que han de servir para la misma,ooi 
dicioaes ficultativas, y plazis para las entregas. 
Clase ^ 
Grupo 1.° de 
Lote XA unidad. Ps.Oea 
Palo maría. 
E n toz^s de 1'70 m. largo cada rama, de 
ll15 m. de fleeba y 0l35 á 0 40 m. de 
diámetro. , M.3 40 
E n id, de 1^0 m. largo cada rama, 0'70 m. 
de flecha y 0'35 á 0 40 m. de diámetro. id. 40 
Lote 2. 
Pino tea. 
E n tablones de 9 m. lar^o ea adelante, 30 
cm. ancho y 12 ena, grueso. . id. 
Id . id. de 9 id. id. en id. 30 id. id. y 
10 id. id. . id. 
Id . id. de 9 id. id. ea id. 30 id. id. y 
6 id. id. . id. 
Lote 3. 
Teca. 
E n tablones de 9 á 10 m. largo, 30 cm: 
ancho y 8 em. grueso. . id. 
E n tablones de 9 á 10 m. largo, 30 cm. 
ancho y 5 cm. grueso. . id. 
Lote 4. 
Banabá. 
E n tozas marca T T de 7 á 8 m. largo, 30 
á 40 cm. ancho y grueso. . id. 
E n tablooes de 7 á 8 m. largo, 30 á 40 cm. 
ancho y 7'5 á 14 cm. grueso. . id. 
Id. id. de 7 á 8 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 5 á 7 id. id. . id. 
E n UbUs de 7 a 8 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 2 á 4l5 id. id. . id. 
Lote 5. 
Mangachapuy. 
En tozas marca T T de 7 á 8 m. largo, 30 
á 40 cm. ancho y grueso. . id-
E a tablones de 7 á 8 m. largo, 30 á 40 cm. 
ancho y 7'5 á 14 cm. grueso. . id. 
Id. id. de 7 á 8 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 5 á 7 id. id. . id. 
E n tablas de 7 á 8 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 2 á 4l5 id. id. . id. 
Lote 6. 
Narra roja. 
E a tozas marca T T de 4 m. largo y más 
de 30X60 cm. gi ..eso y ancho respectiva-
meóte. . 
E a tablones de 5 P 6 m. largo, 25 á 35 cm. 
ancho y 5 á 10 cm. grueso. . i*-
E n tabeas de 5 á 6 ¡d. id., 25 á 35 id. id. 
2 á 4 5 id. id. . 
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Lote 7. 
Doogon. 
tjto tozas marca T T de 9 m. largo y 40 i 
45 cm. ancho y grueso, 
íju tablones de 5 á 6 Urgo, 25 á 35 om 
ancho y 5 á 10 cm. grueso. 
ga tablas de 5 á 6 ra. largx, 25 á 35 om 
aocho y 2 á 4 5 om. grueso. 
Lote 8. 
B«ti8 ó Ipil. 
jjjD tozas marca T T de 8 á 9 m. largo, y 
30 á 40 om. ancho y grueso. 
Lote 9. 
Guijo. 
¡jo tozas marca T T de 8 á 9 m. largo y 
30 a 40 om. ancho y grueso, 
ga tablones de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 
om. ancho y 7 5 á 14 cm. grueso. 
Id. id. de 8 á 9 id. i d , 30 á 40 id. id. y 
5 á 7 id. id. 
Do tablas de 8 á 9 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 2 á 4'5 id. id. 
Lote 10. 
Amuguis de Mariveles. 
gn tozas marca T T de 6 á 7 m. largo y 
25 á 35 om. ancho y grueso. 
Eo tablones de 6 á 7 m. largo, 25 á 35 
cm. ancho y 7 5 á 14 cm. grueso. 
BD tablones de 6 á 7 m. WIÍO, 25 á 35 
em. ancho y 4 á 7 cm. grueso 
En tablas de 6 á 7 id. id., 20 a 30 id. id. 
y 1 á 3 5 id. id 
Lote 11. 
Tanguili. 
Eo tablones de 6 á 7 m largo, 25 á 35 
cm. ancho y 4 á 8 cm. grueso. 
Eu tablas de 6 á 7 id. id., 25 á 35 id. id. 
1 á 3t5. 
Lote 12. 
Muiave recto. 
En tozáis marca T T de 4 á 6 m. largo y 
de 35 á 45 ora ancho y grues j . 
En tablones de 5 á 6 m. lar^o, 35 á 45 
cm. ancho y 5 á 10 cm. grueso. 
En tablas de 5 á 6 id. id., 35 á 45 id. id. 
2 á 4 5. 
Lote 13. 
Cal 'ntas. 
En tablones de 2 á 4 5 m. Inrgo 0'25 á 
0 45 m. ancho y 0 04 á 0 08 m. grueso. 
En tabbs de 2 á '4 5 id. id., 0 25 á 0l45 
id. id. y 0*01 á 0 03 5 id. id. 
L"te 14. 
Baticnl n . 
En tozas de 2 á 4 m. Urgo y 25 eco. en 
cuadro. 
En tablones de 2 á 4 m. largo, 20 á 25 
cm. ancho y 5 á 10 cm grueso. 
En tablas de 2 a 4 m. inrgo, 20 á 25 om. 
ancho y 1'5 á 4 em. grueso. 
Lote 15, 
Caluraftt s nay. 
En tablones de 2 á 4 5 m. largo, 25 á 45 
cm. ancho y 4 á 8 cm. ¡¿rueso. 
En tibies de 2 á 4 5 id. id. 25 á 45 id. 
id. 1 á 3 5. 
Lote 16. 
Tí .d«lo. 
En tozes de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 cm. 
ancho y srueso. 
En tablones de 8 á 9 m. Inrgo, 30 á 40 
cm. ancho y 7 5 á 14 cm. grueso. 
En id. de 8 á 9 id. id., 30 á 40 id. id. 
5 á 7. 
En tablas de 8 á 9 id id., 30 á 40 id. id. 
2 á 4l5. 
Condicicnes facultativas. 
1. a Para la maro» T T la flecha del arco no debe esco-
cer de 12 mjm. por metro de longitud, ó sean 120 mjm. 
para una pieza de 10 ro, Est» marca escluye las maderas 
con defecto que impida rcerr»rlBS en tablonee. Los tablones 
y tablas serán de ieU»! grueso en toda su longitud y el 
aticbo medio seré el de' pedido y sin defecto que disminuya 
8ü resistencia ó perjudique su buena aplicación. 
2. * E l reconco'miento y nnedición se hará con arreglo 
M s tar fas é instrucciones «probadas en Re- l órden de 
31 de Enero de 1865 y el recibo y clasificación por las 
Condiciones expresadas en el pedido, entendiéndose que los 
^Kf'S podrán ser mayares que los del pedido, siendo las 
resulten las que Fe tomi-rán para la cubicación y los 
pnesos y anchos cor f> rme á los expresados en el pedidos 
•nto para la cubioBCion, como para el precio del metro 
«Übico. 
3. a Pera que sean de recibo las maderas que se pre-
s t e n ai reconocimiento, además de satisfacer á las con-
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diciones anteriores, deberán ser de la misma calidad ó su-
perior que la de les muestras que hny en el Arsenal y 
sus dimensiones darán en limpio las del pedido. 
4. a Todas Us maderas se comprenden en 16 lotes, ex-
presándose los precios tipos, el contratista llevará U ma-
dera al Arsenal, al muelle que se le designe. Riendo de su 
cuenta todos 1"S trabajos necesarios par-A colocirla de la 
manera que disponga la JunU de reconoeimiento 
5. a E l plazo para la entrega será de 30 dias, á contar 
desde la fecha en que se le comunique al contratista, y 
para reponer las maderas rechazadas en el primer recono-
cimiento, se coticede el plazo de 10 dias desde el siguiente 
al en que fué rechazada. 
Arsenal de Cavite 12 de Febrero de 1887.—Salvador 
Paramo.—Es copia, Pedro de Pineda. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el día 13 de Mayo próximo ve-
nidero á las once de su mañana, se sacará á 1.a licitación 
pública el suministro de los metales correspondientes al 
grupo 2.° lotes números 1, 2, 4 y 5 que puedan necesi-
tarse durante dos años en este Arsenal, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta de Administración y 
trabajos, que al efecto se reunirá en la cas* Comandancia 
Kener^l del Arsenal en el dU exprestido y una hora antes 
de la señalada, de ücando los prímer' S treinta minutos á 
las aclaraciones que deseen los lioitadores ó puedan ser 
necesarias, y los segundos para la entrega de las proposicio-
nes, a cuya apertura se procederá terminado dicho dltimo 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasU, 
presentarán sus prnposiciones, con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédala 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: advir-
tiéndose, que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeco de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite 2 de Abril de 1887.—Pedro de Pineda, 
OontadurÍA de Acopios del Arsenal de Cavite,—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licicacion publica el 
suministro de los metales correspondientes al grupo 2. 0 
lotes números 1, 2, 4 y 5 que se necesiten en este Ar-
senal por el término de dos tilos. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de Us 
clases de materiales comprendidos e i la reiacion que se 
aeompüña al presente pliego, y para facilitarla, se divide el 
servicio en los cuatro lotes que la misma relación expresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipóg para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los expresados 
materiales para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
eo la Gaceta de Mnnüa. 
4. a Las propos'oiofies habrán de redactarse con sujecioa 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del subre que la contenga, entregará cada üoita-
dor un documento que acredite haber impuesto en la Te 
sorerí* Oeutr»! de Hacienda pública de estas Islas, eu 
metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 677*75 pesos. 
> » 2 423 25 id. 
4. . . . . 166705 id. 
» > 5 142 45 id. 
Si los depósü s á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hub ere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderfí que renuncian al derecho á la puja los 
que abal donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivas pliegos, en e! caso de que todos los interesados 
se negaieo á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se.hagan, tanto en hs proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y 
fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. 
6 a E l Hcitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza pnra responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hac e-ida y en la forma que establece l i condición 4.a 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 1355'50 pesos, 
> 2 846 50 id. 
4 333410 id. 
5 284'90 id. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
haüe srlvente de su compromiso. 
7.a Sera obligación del contratista empezar el suministro 
de los efectos contr--tados después de trascurridos sesenta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique la ad-
judicación defi ntivi del servicio, verificando desde entonces 
las entregas que le prevenga el Exorno. Sr. Ordenador del 
Apostadero, ó en su delegación el Comisario del material 
nnval; en U inteligencia de que la Administración, hecha 
abstracción de lo^  que compren los buques OM- los fondos 
económicos, solo contrae el comprottiiso de adquirir los efec-
tos que se vayan necesitando en el Arsenal para las aten-
ciones del servicio durante dos años sin sujetarse á cantidad 
determinada, cuyo plazo se contará desde la fecha de la 
escritura. 
No obstante lo expuesto eu el párrafo anterior, el contra-
tista previa la presentación y admisión de los ejemplares de 
la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar prin-
cipio al sumí tistro de los efectos antes de terminar el ante-
dicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto á efec-
tuarlo, deberá asi manifestarlo al Exorno. Sr. Ordenador por 
medio de escrito; en la inteligencia de que de serle acepuda 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligscio'ies, que si hubiesen trascurrido los 60 di«s citados. 
8. * E l contratista presentará en el Almacén de recepción 
ó ea el lugar en que se le designe en este Arsenal por el 
Jefe del Negociado de Acopios, acompañados de las facturas 
guias por duplicado redactadus según el modelo uú^n. 7 á 
que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales 
aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los 
artículos que ordene el Comisario del material, de'itio de 
los plazos de 15 dias para los que puedan adquirirse eu estas 
Islas, 45 para los que se adquieran en Ohini y 120 páralos 
que pidan á Europa, entendiéndose que dichos plazos se han 
de contar desde el siguiente al de la íecti* de la órdeo. 
Si del recooocimieoto que ha de practicarse en ta forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Orde 
naoza de Arsenales, resultaren inad aisibies ios efectos pre-
sentados, por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
el contratista á reponerlos eo el plazo de 15 dus, á partir de 
la fecha del reconocimiento, y á retirar dei Arsenal eo el 
mas breve plazo posible y que prudeueialmente se le fij-rá 
en cad* caso por el Contador del Al nucen general, nutifi-
candosele por escrito y exigiéndole recibo, según previene 
el art. 494 de las indicadas Ordenanzas. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hubiese 
cumplido este deber, el Interventor del Almacén lo pondrá 
en conocimiento del Comisario del material naval, quien 
hnrá saber al interesado que de no retirar los efectos en 
el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, inc^utaudose por consiguiente de ios mis nos y 
procediendo á su venta en pública subasta por los trámites 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Haoiend'», conforme también al artículo antes citado, 
9. a Se considerará consumada la falta de oumplimieuto, 
por ¡)«rte del contratista: 
1. ° Cuando 00 presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en los plazos que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dichos plazos y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitiva mente rechazados. ^ 
10. Se impondrá al contratista la mult< del uno por ciento 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos de-
jados de facilitar por cada dia que demore la entrega de 
los mismos, ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto esta-
blece la condición "8.a, y si la demora excediese eu el primer 
caso de 15 dias ó de 10 dias, en el segundo, se rescindirá el 
contrato del lote á que corresponda la falta, adjudicándose 
IP fi >nz» respectiva á favor de la Hacienda, y quedando sub-
sistentes las multas impuestas. 
11. E n el tercer caso de los expresados en la condición 
novena, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida de 
U fimz*, que se adjudicará á ia Hacienda, en pena de la 
inejecución dei servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
12. P»ra los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone «1 contratista, se de-
clara que se considerará exento de responsabilidad, aun 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 por 
ciento del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir eo Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concerniente 
á la entrega material de los efectos contratados, 
14. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero li-
bramiento de su importe á favor del Oootratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento d é l a 
escritura que deberá presentar al Exorno. Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de loa diez di«s siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen eu la publicación de los anun-
cios y pliegos de condiciooes en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, aegun arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, asi como 
por el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada de 
la misma; y 
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3.» Los de 1H impresión de 30 ejemplares de dicha es-
critura que ha de eatregar el contratista para aso de las ofi-
cinas, cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de la escri-
tura. Por cada dia de demora en la entrega de dichos im-
presos se impondrá al rematante multa de 5 pesos. 
L a escritura del contrato deberá solo contener el pliezo 
de condiciones, la relación ea él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique el 
depósito ó garantía exigida y la obligación del contratista 
para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, redirán para 
este contrato y su públio* licitación, l^s prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las generales 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de ¡Víayo de 1869, 
insertas en Us tGracetas de Manila> nümeros 4 y 36 
del fiñ-i de 1870, asi como sus adiciones posteriores en 
cuanto no se opoogan á las contenidas en este pLego. 
Arsenal de Carite 22 de Febrero de 1887 = E 1 Con-
tador de Acopios. = Oamilo de la Cuadra.—V.0 B . 0 — E l 
Comisario del Arsenal, R cardo del Pino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la calle 
üúrn en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para 
lo que se halla c impotente mente autorizado) hace presente: 
Que impuesto de! anuncio y pliego de condiciones insertos 
«n la Gaceta de Manila núm de (fecha) para 
la subesta del suminiátro de los metales que se necesiten en 
el Arsenal de Cavite durante dos años, se compromete á 
suministrar los cnrrespondienles al lote (tal) ó á los lotes 
(tal y cual) del grupo 2 0 con estricta sujeción á todas las 
condiciones contenidas en el pliego y por los precios seña-
lados oumo tipos para la subasta ea la relación unida al 
mismo (ó con b a j a de tantos pesos y tantos céntimos por 
ciento eu el lote tal, tantos en el cual). (Todos en letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—Ea virtud de lo dispuesto eu Real órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio ea el punto donde presenten su pro-
posición, 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal de Oavite.—Relación 
de los efectos que se sacan á pública subasta y que podrá 
ser precisa su adquisición durante d is años, con espresion 
de los precios tipos que han de servir para la misma, 
condiciones facultativas y plazos para las entregas. 
Clase Precio 
Grupo 2.° de J&po. 
Lote núm. 1. unidad. p.« cént . 
Acero de cementscion de calzar ó de vegiga 
Idem fundido ó forjado en bañas ó plan 
chuelas según se pide. 
Idem en planchas hasta 8 mjm. grueso. 
Idem en id. de Creoiot marca A 9 ú otra 
equivalente. 
Idem id. id. id. A B id. id. 
Idem en alumbre'de 000 al núm. 30 Escan 
tallón Berminghan. 
Idem en muelle para silUs ú otros usos de 
alambre galvanizado. 
Idem Bessemmec en rails, cabilla cuadrad( 
y planchuela según pedido. 
Metal Muñoz en cabilla cuadrado y plan 
chuela. 
Zinc en galápagos 
Idem en plancha de 1 á 3 m(m. 
Idem en lela rretálica de 1 á 3 rxqm. grnes' 
y mallas de 2 m|m. según muestra. 
Plomo en galápagos. 
Idem en plmchss de menos de 1 m|m. grueso 
Idem en id. de 1 á 2 m^m. id. 
Plomo en plnncha de 2 á 3 m[m. grueso 
P l n i E o en tubos. 
Estaño en galápagos. 
Idem ea barretas. 
Antimonio, 
Plata quemada. 
Hojas de lata de 0Í356X0'247 marca 10 
Idem de id id. m»rca I X X X . 
Idem de id. id. 0 356 X 0 594 marca I C 
Idem de id id. marca I X X X . 
Lote núm. 2. 
Cobre en torales. 
Idem en cabillas, cuadrada y planchuela. 
Idem en pleje. 
Idem en pL.ccha de menos de 1 m|m grueso 
Idem en id, de 1 y menores de 2. 
Idem en id. de 2 y mayores. 
Idem en a'arrbre de los números 000 hasta 
el 5 Escantillón Berminghan. 
Idem en id. del 6 al 12. 
Idem en id. del 13 el 18. 
Idem en id. del 19 al 24. 
Idem en id. del 25 al 30 de 1 m^m y menores 
Idem en tubos de 2 á 8 c];m. diámetro ex 
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terior 3 mpn. grueso, y 3 m.8 largo. 
Cobre en tubos de 9 á 15 qm. diámetro 
exterior 4 mfm. grueso, y 3 m s largo. . 
Lote núm. 4. 
Latón ó bronce amarillo en cabilla cuadrado 
y planchuela según pedido. 
Latón ó bronce amarillo ea pleje. 
Idem en plancha de menos de 1 m¡m. grueso. 
Idem en id. de 1 mjm. y menos de 2. 
Idem en id. de 2 mjm. y mayores. 
Idem ea tubos para calderas de vapor. 
Idem en alambre Escantillón Berminghan 
de 000 hasta número 5. 
Idem en id. del 6 al 12. 
> > > del 13 al 18. 
> > > del 19 al 24. 
> > > del 25 al 30. 
Idem eu tela metálica de menos de 0*5 m|m. 
malla. . » 
Idem en id. de 0 5 á 1 m[m. id. . » 
Idem de 1 á 2 mjm, id. ; » 
Idem id. de 2 y mayores. . » 
Idem en tornillos de rosca para madera de 
6 á 12 rn|m largo y 2 5 á 3 m|m. diá-
metro. . Gruesa 
Idem en id. para id. de 13 á 18 id. id. y 
3 á 3'5 id. id. . » 
Idem en id. para id. de 19 á 23 id. id. y 
3'5 á 4 id. id. . » 
Idem en id. para id. de 24 á 35 id. id. y 
4 á 45 id. id. . * 
Latón en tornillo de rosca para madera de 
36 á 46 m¡m. y 4'5 á 5'5 aqm. diámetro. » 
Idem en id. de id. para id. de 47 á 58 id. 
id. y 5'5 á 6 5 id. id. . » 
Idem en id. de id. para id. de 59 á 70 id. 
id. y 7 á 8,5 id. id. . » 
Idem en id, de id. para id. de 71 á 82 id. 
id. y 8 á 9 id. id. . > 
IdeTI en tubos con b»ño impermeable para 
condensador de 15 á 30 m|m. diámetro 
esterior de l l5 m|m. grueso y 1'200 á 3450 
m. largo. 
Lote núm. 5. 
Aldavillas de latón ó bronce de paletilla. 
Idem de id. de retenida. 
Idem de latón 6 bronce de niquillo. 
Bisagras de id. id. desde 278 á 140 m[m 
Idem de id. id. de 130 á 70 id. 
Idem de id. id. de 58 á 23 id. 
Idem de id. id. de 18 á 6 id. 
Candados de hierro con llaves. 
Idem de Inton ó bronce con id. 
Cerraduras de cobre para pañoles. 
Idem de latón ó bronce para alacena con 
llave. 
Idem de id. id. de aldabón con id. 
Idem de id. id. de caj»s y cajones con id 
Idem de id. id. de gancho y vuelta de id 
Cerraduras de latón ó bronce copadas con 
cerrojos con id. 
Idem de id. id. pestüleras con id. 
Idem de id. id. de embutir para puertas de 
corredera con id. 
Idem de id. id. de picaporte con pomos 
para puertas. 
Idem de id, id. de acece. 
Idem de id. id. de martabela. 
Pasadores ó pestillos de latón ó bronce de 
distintas dimensiones. 
Idem id. id, id. id. y hierro de id. id. 
Argollas de latón grandes reforzadas de 
30 m¡m. diámetro próximo. 
Idem id. pequeñas id de 15 id. id. 
Idem sencillas grandes. 
Idem id. id. pequeños. 
Metal antifriccion. 
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Condiciones facultativas. 
Lote núm. 1. 
Todns los aceros serán de superior calidad y sus dimen-
siones las expresadas en los pedidos; deberán ensayarse 
en frió, en caliente y en herramientas en anelogía á la 
aplicación que corresponda, siendo desechazados los que 
ne dén buen resultado, la resistencia á la tracción; deberá 
ser más da 66 Kg.s por m|ro. cuadrado de sección. 
K\ metal muniz, deberá prestarse al forjado caliente y 
ofrecerá en el sentido del laminado la resistencia á la trac-
ción de más de núm. 22 Kg.s por m^m. de sección. 
E l zinc en galápagos, será puro y en su sección presen-
tará una testura h( josa ó escamosa de un color blanco 
brillante. 
Las planchas de zinc, serán de superior calidad, estarán 
bien calibradas presentando una superficie tersa y contí 
nua, desechándose las que tengan manchas blancas que 
son indicios de occidacion; han de poderse doblar en án 
galo recto y volverse á estender sin que aparezca la menor 
señal de rotura: las dimensiones serán las expresadas en los 
pedidos. 
E l plomo en galápagos estará exento de materias estt 
fias hasta el punto de no dejar en la fundición un resy 
mayor del medio por ciento y será susceptible de ^ 
con ól todas las operaciones del laminado. 
Las planchas de plomo estarán bien laminadas, en roll 
demás de 5 metros y más de 90 c|m. de ancho, la sup^ 
ficie deberá estar limpia sin parte de metal sobre pnest. 
rozaduras, agujeros ni hendiduras, serán flexibles y podrd*1 
doblarse en todos sentidos sin producir raido ni present 
indicio alguno de mezcla de otra cualquiera sustancia. 4f 
Los tubos de plomo serán de las dimensiones maroa^ 
por los pedidos y estarán perfectamente calibrados, exentoj 
de todo defecto, como agujero, grieta etc. y en rollo fl 
más de 5 metros. 
E l estaño en galápago será de superior calidad. L ^ gu, 
perfioie será lisa y de ninguna manera estriada, reducido 
á barretas podrá doblarse en ángulo recto y endereza^ 
nuevamente por lo menos cuatro veces sin romperse, pj.0. 
duciendo al encorvarlo el sonido especial conocido con e[ 
nombre de grito del estaño, fundiéndose eu ua crisol partgj 
iguales de plomo y estaño se producirá una buena sol^. 
dura para la hoja de lata. 
E l antimonio deberá ser puro, su color blanco azulada 
muy brillante quebradizo y fácil de pulverizar y su teg, 
tura granular. 
L a plata quemada deberá tener más de 80 por cieoti) 
de plata pura. 
Las hoj»s de lata estarán bien fabricadas al carbón ve-
jetal con plancha de hierro muy marcable, lo cual se pro. 
hará doblando sobre sí mismo dos veces uno de los ver-
tices sin qae se agrieten en la arista, la superficie será 
limpia y tersa y estará perfectamente recubierta con el 
estaño. 
Lote núm. 2. 
E l cobre en torales tendrá más de 95 por ciento de co-
bre puro. 
Las cabillas de menos de 30 m{m, podrán doblarse sin 
agrietarse, hasta plegarse sobre si mismo. 
Las planchas estarán perfectamente calibradas de ^ 
ancho constante en toda su longitud, sus cantos serán rectos 
y serán libres de toda clase de irregu¡arid«des, podrán sin 
romperse doblarse por uno de sus vértices hasta pleg«rsa 
sobre si misma y volverse á enderezar; en todos los co-
bres este metal se encontrorá con la misma proporción que 
la expresada para el cobre en torales. 
Los alambres de cobre en una sección reciente presen-
tará una contestura fibrosa siendo las fibras muy finas y 
de un color rosaoeo ligeramente plateado y carecerá de brillo. 
Su resistencia á la tracción será más de 22 Kg," por 
m[m, cuadrado. 
Los tubos de cobre han de ser exactamente de las di 
mensiones que se pidan, siendo su construcción esmerscU 
y perfectamente calibrados. L a Junta los someterá á las 
pruebas que crea conveniente para cerciorarse de su buena 
calidad. 
Lote núm- 4. 
E l latón ó bronce amarillo en cabilla cuadrado y plan-
chuela será dúctil, se trabajará con facilidad y se pulimen-
tará muy bien. 
Los fletes y planchas de latón no presentarán defecto 
alguno tales como picadura, peios, etc., estarán perfecta-
mente laminados y sus superficies tersas, unidas, y con-
tinuas, sus bordes rectos bien recortados y sin grietas. 
L'^s tubos serán exactamente de las dimensiones que 
se pidan su construcción será esmerada y perfectamente 
calibrados, la Junta los someterá á cuantas pruebas juzgue 
con\ enientes para cerciorarse de su buena calidad. 
Idem para condensador, además de reunir las condiciones 
anteriores estarán recubiertos interior y exteriormente con 
baño de zinc ó estaño. 
E l alambre de latón tendrá el calibre correspondiente 
al número que se señale en los pedidos y resistencia con* 
veniente á los esfuerzos de tracción. 
Los tornillos tendrán los filetes bien terminados y kodas 
sus dimensiones bien proporcionadas. 
E l l«ton ó bronce amarillo estará en la proporción el 
cobre de! 63 al 67 por ciento, el zinc del 31 a! 35, el plom" 
de 2 á 2 20 y el estaño de 0 20 á 0'25 y la resistencia 
á la tracción más de 22 Kg,1 por milímetro cuadrado. 
Todos les mnteriales están comprendidos en la anterior 
relación y sus dimensiones y mercas serán las que se ex* 
presan en los pedidos; para su admisión serán reconociaof 
y sometidos á las pruebas que la Comisión de reconoci-
miento juzgue conveniente, á fin de asegurarse de su buena 
calidad y de que reúnen las circunstancias propias para d 
uso á que han de aplicarse, dichas pruebas son obligato-
rias, pero los encargados del reconocimiento ó recibo, p0* 
drán limitarse á practicar solamente las que consideren 
necesarias al objeto antes expresado, y se desecharán desde 
luego los materiales que no satisfagan á ellas ó que el con' 
tratista rehuse someter á prueba. 
Lote núm. 5 
Metal antifriccion ó de Babbits.—Se compondrá pr0^®* 
mente de 88 9 partes de estaño, 7 4 de antimonio y 3 
de cobre. Su testura debe ser unida y compacta de & 
suerte que no se noten partículas separadas de los vae^ 
que lo forman, debiendo en el reconocimiento dar un & 
suitado satisfactorio en todas las pruebas que se consideí9 
convenientes hacer. 
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Gaceta de M a n i l a . — N ú m , 110 22 Abril de 1SS7, 523 
Tos los efectos serán de superior calidad y con arreglo 
uestras. 
' ci nUzo para la entrega á contar dtsde la fecha en 
0 se I© comunique al contratista, será de 15 dias para 
•i 1 
I 
^or^0iiriiento se concede el plazo de 15 dias desde el 
niente en el que fué reohHzado. 
|l^r3eoal de Cavite 12 de Febrero de 1887.—Salvador 
, — E s copia, Pedro de Pineda. 2 
nae puedan adquirirse en estas Islas, 45 para los que 
¿quieran en China, y 120 para los que se piden á 
y reponer los materiales rechazados en el primer 
agORETARIA D E L E X O M O . A Y U N T A V I I E N T O 
DB L A M. N . T S. L . CIUDAD D E M A N I L A . 
gn virtud de lo dispuesto por el Bxcmo. Sr. Gor-
weidor de estü Ciudad en decreto de esta fecha, se 
señalado el dia 2 de Mayo p r ó x i m o á las diez 
Je 8a mañana para la adjudicac ión en concierto 
^lico de la obra de fabr icac ión y entrega de veinti-
Ste fuentes de vecindad para el servicio de las 
U)r«8 del abastecimiento de aguas potables á esta 
lOapital, cuyo importe asciende á la cantidad de 
uovecientos noventa y nueve pesos ($ 999t00). E l 
uo del remate t endrá lugar ante el Excmo. Sr . 
Corregidor de esta Ciudad en su despacho situado 
as Casas Consistoriales, h a l l á n d o s e de mani-
ato en esta Secretar ía , el pliego de condiciones que 
L de regir en el concierto. Las proposiciones se ar-
elarán exactamente al modelo y se presentarán 
D pliegos cerrados, admit i éndose solamente durante 
ipriioera media hora del acto. Los pliegos deberán 
jntener el documento que acredite haber consig-
ido como garant ía provisional para poder tomar 
tríe en la l ic i tación, la cantidad de diez y nueve 
, noventa y ocho cént imos en metálico, deposi-
al efecto en l a C a j a de este nombre de la 
esoreiía general de Hacienda ó en la del E x c m o . 
untamiento. Serán nulas las proposiciones que 
ten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
jo importe exceda del presupuesto. Al principiar 
seto del remate se leerá la Instrucción de subaa-
en el caso de precederse á una l ic i tación ver-
por empate, la m í n i m a puja admisible s e r á l a 
cinco pesos. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Don N. N; vecino de , con cédula personal que 
ibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
ta del Excmo. Ayuntamiento en del mes 
klmo pasado, de los requisitos que se exigen para 
adjudicación en concierto públ i co de la fabríca-
lo y entrega de veintisiete fuentes de vecindad 
ra el servicio de las obras del abastecimiento de 
nas, y de todas laa obligaciones y derechos que 
ihlan los documentos que han de regir en el con-
ato, se compromete á tomar por su cuenta esta 
por la cantidad de (aqui el importe en 
fra y guarismo). 
F e c h a y firma, 
sobre de la proposic ión t endrá este rótulo: 
«posición para la adjud icac ión en concierto pú-
^ de la obra de fabr icac ión y entrega de veinti-
!,e fuentes de vecindad para las obras del abas-
a ^ieotos de aguas." 
^ila 19 de Abril de 1887.—Bernardino Mar-
2 
y 1 
lio. 
te no, 
-
Sábado próximo 23 del que rige á las diez de 
•"afiana se v e n d e r á en públ ica subasta en esta 
et»ría una caraballa declarada de comiso, 
^ue de órden del Bxcmo. S r . Corregidor se 
a en la Gaceta oficial para conocimiento del 
ico. 
m * 20 de Abril de 1887.—Bernardino Mar-
^MINISTRACION C E N T R A L D E R E N T A S 
i4raPRopIBDAJDEa I > E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
tita eaterar'e8 de un asunto que les concierne, 
^ y emplaza á D. Cenon Agustines de la Cruz 
^ s o de su fallecimiento, á sus herederos ó 
AH (^ Ue. 'e8 represente, para que comparezcan en 
n det0,ni8tracion Central de Rentas y Propieda-
! ntro del iraprorogable plazo de 30 dias, á 
^e8ae la fecha de la publ icación de este anun-
8e ! aPercibimiento, de que, si as í no lo hicie-
|4ii(ja1 Pararán los perjuicios que haya lugar. 
i9 de Abril de 1887 .—P. S., José Pereyra .2 
^ T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DB M A N I L A . 
^ el ^e9ociado de diezmos prediales. 
Pásente l lama á D. José María Caña por 
sí ó por medio de su apoderado, para que se pre-
sente en la Administración de Hacienda públ ica de 
esta provincia, para enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Bernardo Carvaja l . 
Contribución urbana, industria y tabaco. 
Los contribuyentes por los espresados conceptos 
que no hayan satisfeiiho sus cuotas y a sea, por mo-
tivo de los recaudadores ó por cualesquiera otras 
causas con el fin de no incurrir en los recargos 
que marcan los Reglamentos, concurrirán á esta 
oficina á pagar en los d ías 28, 29 y 30 del actual 
de siete á doce de la m a ñ a n a y de tres á cinco de 
la tarde debiendo advertir que desde el dia 1." del 
próximo viayo no se admit irá cuota alguna sin los 
correspondientes recargos. 
Manila 24 de Abril de 1887. - B e r n a r d o Carvaja l . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E OOMUííIOAGlOCíEá 
DB F I L I P I N A S . 
Por el vapor francés «Saigon,»» que zarpará de 
este puerto para el de su nombre el 26 del actual 
á las nueve de la m u ñ a n a , esta Administración ge-
neral remit irá la correspondencia que hubiere depo-
sitada para dicho punto y Europa hasta las siete 
de la misma. 
Por el vapor «Remu8,> que sa ldrá de este puerto 
para el de lloilo el . luéves 21 del actual á las dos 
de la tarde, esta Administración general remit irá 
la correspondencia que hubiere depositada para di-
cho punto, Antique, Capiz, Concepción é Isla de Ne-
gros, hasta las doce de dicho día. 
Manila 20 de Abri l de 1887.—P. O. , I . Aguilar. 
VKGKSTAKIA DK I A JÜNT^ Í)E «EALÉS A L M O N K O i v 
E l dia 16 de Mayo próximo á Ua diez de U mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales A noneias de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de «ckH públicas 
del edificio lUmado anticua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, el servicio del arriendo 
por un trienio de la renta de los fumaderos de anfión de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la quo marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 15 de Abril de 1887.—Miguel Torres. 
Administraeion Central de Rentas y Propiedades de F i l i p i n a s . — 
Pliego de condiciones generales jur idico-adminUtrat ivas que 
f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n Centra l p a r a sacar á suhwta s i -
m u l t á n e a ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capital 
y l a subalterna de I s la de Negros, el arriendo de los fumaderos 
de an f ión en l a provincia de referencia, redactado con arreglo 
á las disposiciones vigentes p a r a l a contra tac ión de servicios 
p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a H-icienda arrienda en púbiíja almoneda el pri-
vilegio exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio 
que pueda necesitarse dentro de l^ s establecimieatos desti-
nados ó que se destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a L a duración de la contrata será de tres años, que 
empezarán á contarse desde el dia en que se notifique al 
contratista la aprobación por el Exorno. Sr. lutendeote 
general de Hacienda de la escritura de obli<icion y fianza 
que dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior 
contrata hubiere terminado. Si á la notificación de! refe 
ndo decreto, la contrata no huoiera terminado, la posesión 
del nuevo contratista será forzosame ite desde el día si-
guiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad 
ascendente la de cincuenta y siete mil seiscienlcs diez y 
siete pesos cincuenta céntimos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los 
comisionados que el contratista te-iga, los auxilios que re-
clamen para la persecución del contrabando del expresado 
articulo. 
5. a E n el caso de disponer 8. M. la supresión de esta 
Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el 
arriendo, prévio aviso al oontrntista con medio año de 
anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia de Isla de 
Negros por meses anticipados de «ño, el importe de la con-
trata. E l primer ingreío tendrá efecto el mismo dia en que 
haya de uosesionarse el contratista, y los sucesivos ingresos 
indefectiblemente en el mismo dia en queveTce el anterior. 
7 a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 p § del importe total del servicio, prestada en 
metálico o en valores autorizados al efecto. 
8.a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada pUz» se dispusiere se verifique del todo 
ó parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á 
reponerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá 
la multa de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si 
éata excediere de quince dias se dará por rescindida la con-
trata á perjuicio del rematante y con los efectos prevenw, 
dos en el art. 5 ° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades 
públicas como pestes, hambres, escasez de numerario, t « v 
remotos, inundaciones, incendios, y otros casos fortuito?,, 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presento» 
dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el 
consumo de los fumadores á su cargo, lo almacenará ea 
los depósitos que para el efecto tiene destinados la Admi-
nistración de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los dere-
chos é impuestos que se hallen establecidos ó establessawu 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 
ó algunas cajas de opio de los al mace íes de la Aduana, 
pedirá de eu Administrador una guia que exprese la can-
tidad, cuyo documento presentará al de Hacienda pública 
de la provincia en que deba consumirse, para cerciorarse 
éste de la introducción del efecto y expedir la correspon-
diente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dichx droga, 
mantendrá el contratista á su costa ei nú ñero de Comisio-
nados que sean neoesarios, los cuales deberán tener el 
nombramiento de la late ideocia general, extenlido ea 
papel del sello 3.° y cinco sellos de derechos de firma des 
á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan refe-
ridos, llevarán una divisa en la forma que determinará 
su respectivo título, para que sean reconocidos como tales 
con arreglo á lo dispuesto por la Superintendencia ea de-
creto de 5 de Octubre de 1850. 
15. E u la persecución del contrabando cuidará el con-
tratista de que sus Comisionados no molesten sin just* 
causa á los vecinos, pues de lo contrario se les impondrá 
el castigo á que se hagan acreedores, y se les reoojeráa 
los nombramientos con arreglo á lo dispuesto en Superior 
decreto de 28 de Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del locil donde se establezcan los lu-
maderos, los gastos de la preparación de la droga y demus 
que puedan ocurrir por otros conceptos, serán de oaeas» 
del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central 
de Rentas y Propiedades por conducto de la Admiuistr 
cion de Hacienda pública de la provincia de Isla de 
Negros el sitio ó sitios donde establezca los fumaderos de 
los puebíos de la misma, designando el número de la cas» 
ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fuma-
deros á niuguna otra persona que á los chinos y á los agentes 
del Gobierno, quedando ea su fuérzala prohibioiou de ad-
mitir á los naturales del país, bajo las penas establecidas 
por el Bando de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados 
para fumaderos se ponga á la puerta de los mismos ua. 
rótulo en castellano y caraotéres chinos con la inscripoioa. 
siguiente: Fumadero público de Opio, núm 
20. E i contratista podra subarrendar los fumaderos que^  
tenga establecidos en los pueblos de la provincia eu qu* 
aquellos se hallen autorizados por la Hidenda con oo»o-
cimieoto de la Administraeion Central y de Hacienda pú-
blica respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos so-
licitará los correspondientes nombramientos por oondauto 
de la Administración de Hacienda pública de la proviaeia, 
á favor de los Subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompíñindo «1 ver -
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
c h a de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión eu sus casas 
y eu parte alguna que no sean en los establecimientos des 
tinados á este fin, puedando encargadas las autoridades 
locales, del exacto cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la extensión de la escritura, que dentro de 
los diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique 
la aprobación del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la snet 
de la primera copia que deberá facilitar á esta Adminu-
traoion Central para los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación 
de su compromiso, sus herederos ó quienes les representen 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsabi-
lidades estipuladas. S i muriese sin herederos, la Hacienda 
podrá proseguirlo por Administración, quedando sujeta la, 
fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata no; 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola b^jo laa 
mismas condiciones de este pliego, hasta que haya nueva 
contratista, sin que esta próroga pueda exceder de seis 
meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae él rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve 
á cabo dentro del término fijado en la condición 22, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante Siempre que esta declaración tenga lugar, se 
celebrará uu nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferencia del primero aL 
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segando y saíüf-ciendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si 1» garantía no alcanzase á cubrir estfls responsabi-
lidades, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el im-
porte probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración 
á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia 
ce rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depó 
Sitos ó Depositaría de Hacienda pública de la provincia 
de Isla de Negros, la cantidad de dos mil ochocientos ochenta 
pesos ochenta y siete céntimos, cinco por ciento del tipo 
fijado para abrir postura e n el trienio de la duración, de-
biendo unirse el documento que lo justifique á la proposi-
ción. 
28. L» calidad de mestizo, chino ó cualquier otro ex 
i r a n j e r o domiciliado, no excluye el derecho de licitar en 
« a t a contrata. 
29. L ' s licitfidores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, 
extendid«s en p«pel del sello 10 0 firmadas y bajo la fór-
mula que se designa al final de este pliego; indicándose 
además en el sobre la correspondiente asignación personal, 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
de depósito de que habla la condición 26. 
31 No se admitirá proposición alguna que altere ó j 
modifique el presente pliego de condiciones á excepción • 
del artículo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna es I 
pecie relativas «1 todo ó á parte alguna del contrato, caso 
de que se promuevan ali¿uo»s reclamaciones deberán diri-
girse pnr la vía gubernativa al Exorno, Sr. Intendente, 
que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas Isl«s, 
y á cuyas altas facultades compete resolver las que se sus-
citen en cuanto tencan reiacion con el cumplimiento del 
contrato, pudiendo apelar después de esta resolución al Tri -
bunal Conten cioso-f.dministrativo. 
^ 33. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de 1« Hacienda 
y con la aplioncion oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su vi'tud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los in-
teresad' s. 
34. Esta subasta n o será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el expediente de la que simul-
táneamente debe celebrarse en la provincia de Isla de 
Negros, á cuyo exp'diente se unirá el acta levantada, fir-
mada por todos los Señores que componen la junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la 
rescioion del contrNto, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adverti-
dos los licitadores y el contratista que ésta se «cordará con 
les iudemnizbciones á que hubiera lugar conforme á las 
leyes, 
36. E l contratista está obligado, después que se le 
haya aprobado por la Intendencia general la escritura de 
fiai za que < torgue para el cumplimiento del contrato, á 
presentar per conducto de la Administración Central de 
Estancadas un pliego de papel del sello de ilustre y cinco 
sellos de deiechos de firma por valor de un peso cada uno 
para la extensión del titulo que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean I s s m í i s ventajosas se abrirá licitación verbal por 
n n corto término que fij«rá el Presidente, solo entre los 
eutores de aquellfs, adjudicándose al qne mejore mas su 
propuesta. E n el cuso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron les proposiciones más vent'josas que re-
sulteron iguaies, se hará la adjuiioacion en favor de aquel 
cuyo pliego tengu el rúrrero ordinal menor. 
No se edmitirá pliego alguno sin que el 8r. Escnbano 
de Hacienda anote en el mismo la prefeentacion de la cé 
dula que «credite la personalidad de los licitadoie.^, si son 
espfño es ó extranjeros y la patente de capitación si fue-
sen chicos, con sujeción á lo que determina el caso 5.° del 
artículo 3 0 del Reglamento de cédulas personales de 30 
de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 8 N'viembre siguiente. 
Manila 11 de Abril de 1887.—El Administrador Cen-
tral.—P. 8., José Pereyra, 
Modelo de proposición. 
Mxcmo. Sr. Frestdenie de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
de los fumaderos de at fion de la provincia d e í t l i de Ne-
gros por la cantidad de pesos 
céntimos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto e« la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco por ciento 
que íxpresa ia condición 27 del referido pliego. 
Manila. . . . de de 18 
E s copia, M. Torres. 3 
E l día 16 de Mayo p r ó x i m o á l i s diez de la m a ñ a n a , se 
juoas tará ante la Junta de Reales Almonedas de ^sta ('apllal, que 
se const i tu irá e:i e! Salón de a< t05 pñbl i co* del edificio llamado a n -
'.igua \ i l i i a a a y ante la subalterna de la provincia deTaria'", 3l ser-
vicio del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos de an-
fión de dicha provincia, con estricta sujec ión al 9liego de condicio-
nes que se inserta á cunt ínuac loa . 
L a hora para la subasta de que se trata, se reg irá por la que 
marque el reloj que existe eo el -salón de actos p á b l i c o s . 
Manila 15 de \ b r i l de 1887.—Miguel Torres . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar á subasta simultdnea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
de Tar lae , el arriendo de los fumaderos de an/íon en la provincia 
de referencia, redactado con arreglo d las disposiciones vigentes 
para la eontraiaeion de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda 
I . a L a Hacienda arrienda en públ ica almoneda el prWlleKlo 
áxclusivo de introducir, beneficiar » vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que le 
destinen para fumaderos de esta droga. 
•-í.a L a duración de la contrata será de tres a ñ o s , que en»-
oezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
i í s la la a p r o b a c i ó n por el Excrao . S e ñ o r Intendente general de 
Hacienda, ¡ie la^escritura de ob l igac ión y fianza que dicho con-
iratista debe otorgar, s iempre que la aolerior contrata ha-
Míere terminado, s i á la notif icación del referido decreto, 1< 
contrata no hubiera terminado, la poses ión del nuevo contra-
lista será forzosamente desde el dia siguiente a l del feneci-
miento de la anterior, 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la «le veinticuatro mil cuat.1 o c í e n l o s setenta y ocho pesos treinta 
y un c é n i i m o s . 
4. a E l Kesguardo general de Hacienda prestara á los comi-
iionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecuc ión del contrabando del expresado a r t í c u l o . 
5. a E n el caso de disponer S. M. la s u p r e s i ó n de esta Renta, 
te reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6. á lutroduciren la T e s o r e r í a Central ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda pública de la provincia de Tar lac por meses anticipados 
de año , el importe de la contrata. E l primer ingreso t e n d r á efecto ei 
mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, f los s u -
cesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia ec que vence 
el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente aJ 
10 p S del importe total del servicio, prestada en m e t á l i c o i 
en vafoies autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parts 
de la fianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á reponerla in 
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de d i l a c i ó n , pero s i esta excediere de quince 
días se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y «oo los efectos prevenidos en el articulo 5,a del Real decreto 
áo 27 de Febrero de 1852, 
9. a E l contratista no t endrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades públ icas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, t erremoto» , i n u n -
daciones, incendios y otros casos f o i . ü u o s , pues que no se 1* 
admitirá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contralista introduzca para el consu 
¡no de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los depós i tos 
,|ue para el efecto tiene destinados la A d m i n i s t r a c i ó n de Aduana 
I I . E l contratista q u e d a r á obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se h lien establecidos ó estaniezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda púb l i ca de la provincia 
sn que deba consumirse, para cerciorarse és te de la introduc-
sion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía . 
13. Para la persecuc ión del contrabando de dicha droga, 
m a n t e n d r á ei contratista a su costa el n ú m e r o de comisionados 
que sean necesarios, los cuales d e b e r á n tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 j 
dnco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referido; 
l levarán una divisa en la forma que d e t e r m i n a r á su respective 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1860. 
15. E n la persecuc ión del contrabando cuidará el contratisU 
de que sus Comisionados no molesten s in justa causa á los ve 
emos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á el castigo á que 
te hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos ¿on 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de i 8 5 i 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos,, 
los gastos de la preparación de la droga y d e m á s que pueda» 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
¡ 7 . E l contratista av i sará á la Admin i s t rac ión Central de Ren-
tas y Propiedades uor conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
públ ica d é l a provincia de Tar lac , e! sitio ó sitios donde astablezca 
los fumaderos de los itueblos de la misma, dfcsignaado e! n ú m e r o 
de la casa ó calle donde e s t é establecido 
18. No permi t i rá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la p r o h i b i c i ó n de admitir * 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bandc 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados par» 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
tellano y caractéres chinos con la inscr ipc ión siguiente: Fumade-
ro públ i co de Opio, n ú m . 
SO, E i contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos te 
hallen autorizaiios por la Hacienda con conocimiento de la A d -
m i n i s t r a c i ó n ventral y de Hacienda públ ica respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los u^ arriendos sol icitará 
los correspondientes nombr . imíentos por conducto de la A d m i -
nis trac ión de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, a c o m p a ñ a n d o al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de íirma. 
2'2. Se prohibe á ios chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos destinadoi 
t este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exaetc 
oumplimiento de este articulo. 
•2c!. Serán de cuenta del rematante ios gastos que se i t io-
guen en la os tens ión de la escritura, que dentro d é los diez dia» 
háb i l e s siguientes a l e n que se le notifique la aprobaciónJ 
mate üecho á su favor, deberá otorgar para garantir e l . 
asi como los que ocasione la saca de la primera c,op{a 
berá facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Centra! oara 10,' 
que procedan. 
94. S i el contratista falleciese antes d é l a terminación,! 
eompro<niso, sus herederos ó quienes le representen c o a J f 
el servicio bajo las condiciones y responsab i l idade» t%\¡jj¡ 
Si muriese sin herederos, la Hac ienda podrá proseguirlo?*1! 
ministracion, quedando sujeta la fianza á la responnabiiíTl 
ms resultados. 
25. E n el caso d e q u e al terminar esta contrata, no 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista q,)^ 
jado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas COQ^  
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin n^ i 
próroga pueda esceder de seis meses del t é r m i n o naturji 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciom, 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
del t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 2*2, se tendrá por rejej 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre qae 
slaracion tenga lugar, se ce lebrará un nuevo re < ate bajo 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
mero al segundo y satisfaciendo a l Estado los perjuicioi 
hubiere ocasionado Is demora en el servicio. 
Si la garant ía no alcanzase á c u b r i r estas responsahi|j| 
se les secues trarán los bienes hasta cubrir el importe 
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición 
admisible, se hará el servicio por la A d m i n i s t r a c i ó n 4j, 
del primer rematante. 
Obligaciones fenerales de la Ley 
27. Para ser admitido como licitador, es circonstanclj 
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
taría de Hacienda públ ica de la provincia de Tarlac , la 
de mil doscientos ve ntitres pesos noventa y u n céntimoi 
por ciento del tipo fijado para abrir postura en el inei 
la durac ión , debiendo unirse el documento qae lo jus 
ia p r o p o s i c i ó n . 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro en 
í o m i c i l i a d o , no escluye el derecho de l icitar en esta coit 
29. Los licitadores p r e s e n t a r á n al S r . Presidenle de 
»us respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estend 
papel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula que se di 
Saal de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre la 
end iente a s i g n a c i ó n personal. 
30. Al pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e el docum 
i e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 96. 
31. No se admit irá p r o p o s i c i ó n alguna que altere ó m 
si presente pliego de condiciones á e x c e p c i ó n del artK 
| u e es ei del tipo en progres ión ascendente, 
32. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna 
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso 
promuevan algunas reclamaciones d e b e r á n dirigirse pw 
gubernativa al Excmo. Sr . intendente que es la Autoriíi 
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
sompete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar 'i 
esta r e so luc ión al Tr ibunal contencioso-administratm. 
33. Finalizada la subasta, el presidente ex ig irá del u 
iUe endose en el acto á favor de la Hacienda y con la? 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cu; l j 
cance lará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en.'. ; 
le escriture el contrato > sat is facción de la Intendencia ¡ ^ . 
Los d e m á s documentos de depós i to «eráo devueltos ili ^ 
i los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la IntecdenciJ--,^ 
hasta que se reciba el espediente de la que simultanea metí m 
celebrarse en la provincia de T a r l a c , a cuyo expediente sel ^ 
acta levantada, firmada ñor todos los .Señores que compoaeD i ^ 
35. S i por cualquier motivo intentara el contrati»»»| 1 
iion del contrato, no le re levará esta circunstancia rol In 
miento de las o n ü g a c i o n e s contra ídas , pero si ésta reifl ||8 
exigiera el in terés del servicio, quedan advertidos ' M í l n j 
y al contratista que esta se acordará con las indemffl H 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista es tá obligado, después, que ss k m a . 
bado por la Intendencia general la escritura do fianza J! (¡e 
gue para el cumplimiento del contrato, á presentar por« |p 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Estancadas un p h ^ J N 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firmaP« Jj, 
de un peso cada uno, para la estension de! t í tu lo que ¡ b 
ponde, •reí 
37. Si resultasen empatadas dos ó mas proposlslpneíj ipe| 
las ¡aás ventajosas, se anrirá l i c i tac ión verbal per u" , ^ 
¡niño que fijará el Presidente solo entre los au^res díj I ¡ 
• d j u d i c á n d o s e al que mejore más su propueí' .a E n el ^ 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las prT Ho 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará 'a Wol 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o oro | 
No se admi t i rá pliego alguno s in que el Sr. 10, 
Hacienda anote en el mismo la presentac ión de la » lej| 
acredite la personalidad de los licitadores, si son espan^  j , ( 
trangeros y la patente de capi tac ión si fuesen chin^ 
cion á lo que determina el caso o . 0 del art. 3. | mf 
ásen lo de cédulas personales de 3i) de Junio de ' ^ í i m 
la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
Manila t i de A b r i l de I 8 d 7 . — E l Administrador Centra 
José Pereyra . I 
M O D E L O P E P R O P O S I C I O N . j 
Eterno. S r . Presidente de la Junta de Realft ^ H\ 
f>. vecino de _ 
frece tomar á su cargo por t é r m i n o de ire.s •n^' ,. 
le los fumaderos de anlion de la provincia ^ i " ¿ J j 
cantidad de ' I 
pesos cént imos , v con eB ^ " - l 
«ion al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acrodu3 ^ 
puesto ea ta Caja de Depós i to» la 'aotidad de 
pesos c é n t i m o s imAoO^0%.i 
por ciento que expresa la c o n d i c i ó n -27 del referido P ^ 
j - T 
Manila de 
V c o p i a , M . I 
li t i l 
S E C R E T A R I A . D E L A J U N T A D E m 
Por disoosicion de la Direcc ión general de ^dfn1'! 
se n c a r á i subasta pública el arriendo del arbitrio*1 (¡pí| 
limpieza de reses de la provincia de Surigio, t>aj<' 6 ierí 
gresion ascendente de 266'5l pesos anuales y co0•nJefl,' 
al pliego de condiciones que á cont inuac ión se > 
(jace^a de Manila.—Niím. 110 22 Abril de 1887. 525 
-ar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direo-
e reuairá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es-
plaza de M)riones, (Intramuros de esta ciuda<il y en 
81 u^roa de dicha provincia, el dia 18 de Mtyo p r ó x i m o las 
18 unto de su mañana. L o s que deseen optar á la subasta 
rN|<sn'' eniar sus proposiciones estendidas en papel de sello 
l|Sir'D a p a ñ a n d o precisamente por separado el documento de 
> I? ^correspondiente . 
I' ,0J||a |8 de Abri l de 1887.—Enrique Barrera y G a l l é s . 
•on general de Administración Civil de Filipinas. 
jg condiciones para e l arriendo del arbitrio de la matanza 
ie reses en las priwincias da cuarta clase de este 
niel^gOi reformado con arreglo á las prescripciones de la 
r i órdin n ú m . 454 de 14 de Junio de 1^77 y aprobado por 
B órden n ú m . 409 fecha 4 de Mayo da 1X80. 
§e arrienda por el t érmino de tres añ'>s el arbitrio de la 
3ne |a limpieza de res^s de la provincia de Surigao, bajo el tipo 
i EíreBit"1 ascendente de 266 pesos 31 c é n t i m o s anuales. 
I gl remale se adji idicará por l i c i tac ión públ ica y solemne 
teo-rá lugar s i m u l t í n e a m a n t e ante la Junta de almonedas 
¡ ¿ Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l y la subalterna 
Ji» i ! apresada provincia. 
joiij La licita ion se v e n ü c a r a por alieg>s ^errados y las pro-
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo ia 
matanza en casas particulares para el consumo de sus propios 
d u e ñ o s , previo aviso y pago a l contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. Las contravenciones á este a r t í c u l o se con-
s iderarán como matanzas clandestinas, y los qué las lleven 4 cabo, 
a d e m á s de pagar dibles derechos ai contratista, incurr i rán en 
la multa de cinco pesos por la pr imera vez, diez por la se-
gunda y la tercera infracc ión se c a s t i g a r á con veinte y seis pesos 
de m u l l a y pérdida de la res, que el Jefe d é l a provincia desti-
nara á los Rstatdecimiento^ de beneficencia ó C á r e i " * públ icas . 
17. L a expedic ión de papeletas que just i f iquen la legitimidad 
de la matanza v pago de derechos, la verificará el contratista en 
recibos talonarids, impresos y foliados, que se rubricarán por el 
Jefe de la provincia y se se l larán sobre el ta lón , de manera que 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta ta-onaria la e x t e n d e r á e l contratista para 
una sol» persona, podiendo contener todas las reses que aque-
lla mate diariamente para ei abasto, e s p n í s a a d o el n ú m e r o . 
19. E l contratisti e n t r e g a r á en e l Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias, tan pronto c.imo haya expe-
dido las doscieiitas de que dehe constar cada libro. 
20. E l contratista queda suje'0 en lo relativo a l a matanza de 
carabaos y resé? vacunas á lo que previenen las disposiciones com-
prendidas en el c a p í t u l o -i.o del Reglamento pnra la marcac ión , 
r 
tria 
lus, 
ho madeio. , i . , . . . , , de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
A NO se a d m i t i r á como licitador persona alguna que no , 2l> No se permite matar res alguna cuya oropiedad ó legísima 
U a r a e l loaptUud legal, y sin que acredite con el corres- ' prooedencia ^ Se acredite por el interesado" con el d o c u ü e a t o 
¿ e n t ó documento, que entregara en el acto al i r . Presidente j de los árrafo3 i-0 y 2.0 del a r í . I.o cap. ie i 
• j , juota, haner cons.gnado, respectivamente en la Caja üe Reglamento anteriormente citado. 
^itosde la Tesorer ía general o en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha t% E ) 0(>utr;!tista bajo la multa de cinco pesos, no podrá 
£ pública de la provinc.a en que ^multaneameote se celebre \ i m ? e ¡ i i r (iae se maten reses ea tl)dos iog pueblos de la coox-
mbasta, la suma de pfs. 39 p^so, 98 cent .equ valente 8= cinco por | prehens ión de su contrata, con tal que se sujeten los matadores 
con;: 
|eh 
m 
di 
la j 
bu 
I 
%o del i «i porte total del arriendo que se realiza. Dicno dpeumeato 
"teYolve^ ^ '0* Incitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
Emitidas, terminado el acto del remate, y se re tendrá el 
pertenezca á la p r o p o s i c i ó n aceptada, que endosará su autor 
IfaTor de ia Direcc ión general de á d m i n i s t r a o i o u Civi l . 
Constituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n loi 
irespondientes anuncios, dará principio e l acto de la subasU 
v ie admitirá e s p l í c a c i o n ni o b s e r v a c i ó n alguna que lo i a -
irumpa. Durante los quince minutos siguientes, los l i c í t a d o r e i 
befarán al Sr. Presidente los pliegos de p r o p o s i c i ó n cerrados 
hbricados, los cuales se n u m e r a r á n por el órden que se re-
U y después de entregados 00 p o d r á n retirarse bajo pre-
Jalguoo. 
{,1 Trascurridos los quince minutos s eña lados para la recep-
i de pliegos, -e procederá á la apertura de los mismos por 
íraen de su n u m e r a c i ó n ; se l e e r á n en alta voz^ t o m a r á nota 
lodos ellos eí actuario; se repe t i rá la p u b l i c a c i ó n para la in-
• '¡lijeocia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
] mo, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos 
I', i.en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
r.,| ¡ion definitiva. 
* Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
al acto, y por espacio de diez minutos, á nueva l i c i t a c i ó n oraJ 
Iré los autores de las mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o se 
'0' jiidicará el remale al mejor postor. 
reí & el caso de que los licitadores de que trata e l párrafo ante-
,aiaí;: irse negar.m a mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
, J. : ai autor del pliego que se encuentra seña lado con el n ú m e r o 
n^ £ faai mas naio. 
' ! Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
ladas ea esta Capital y la provincia, la nueva l i c i tac ión oral 
, íJrá efecto ante la' Junta de almonedas, el dia y hora que 
1C Kñaie y anuncie con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador <! 
Adores de la provincia p o d r á n concurrir á este acto perso -
'J taeate ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si asi 
1 , 1 ^ ferifican, renuncian su derecho, 
i , Y 21 remataa íe deberá prestar, dentro de los cinco dias « i -
leaiei al de ia a d j u d i c a c i ó n del servicio, la fianza correspon-
... cuyo valor será igual al diez por ciento del importe lo-
f,; . l -oi arriendo. 
, ' i '8•, Cuando ei rematante no cumpliese las condic iono» qua 
u *• '¡eoar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
0 * !aaga efect > en el t é r m i n o de diez dias, contados desde el 
lircd f'eiite a' en (íue se notifique la a p r o b a c i ó n del remane, se len-
1 ,„ ' PÍ-T rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
' J J^rreglo al art ículo 5,° del Real decreto de "JT de Febrero de 
il- Los efectos de esta dec larac ión s e r á n : 1.° que se celebre nueve 
7,¡6 bajo iguales condiciones, pagando el primer rema Unte la 
igj d "'«ocia del primero al segundo; 2.° que satisfaga t a m b i é n aquel 
jd^fj"'0*08 que hubiere recibido el Estado por la demora del 
de« b CÍ0" ^ara cuhr ir estas responsabilidades se le re tendrá t i em-
I f.s ' ía «"'•antla de la subasta v a ú n se podrá embargarle 
rop^  1 ' tlasta cubrir h s responsabilidades probables, si aqüe-
M ""^c^ozase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el 
n]l i65,0 remate, se hará el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n 
.crií mr^ í?'0 del primer rematante. 
^1 p U contrato se entenderá principiado desde el dia í i g u i e n t a 
j j j ¿"^"e se comunique al contratista la ó r d e n al efeclp por el 
•ae la provincia. Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per-
» K e los Intereses del arrendador, á menos que causas aje-
^ luí3 8U J u n t a d y bastantes á juicio de la D i r e c c i ó n de Adi-ai-
|S| ¡ p o n Civil lo motivasen. 
1 k las condiciones establecidas en mt& pliego y abonen los de-
rechos de tarifa. 
23. E l contratista es tá obligado á conservar eu e l mayo? 
aseo los mataderos o camarines destinados á la matanza, a s í 
como á cumplir los btndos sobre pol ic ía y ornato que le oomu--
ñ ique la autoridad> siempre que no e s t é n ea c o n t r a v e n c i ó n 
con las c láusu las de este contrato, en cuyo caso podrá repra-
« e n í a r en forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, ios gobernadorcillos y mi 
aistros de jus t ic ia de los pueblos harán respetar al oontratistt 
como representante de la á d m i n i s t r r . c i o n , pres tándole cuantoi 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza da: í o s -
puesto; a cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad pro vi a oía i una 
sopia certificada de estas condiciones. 
36. L a autoridad de la provincia de! molo que j u z g u e mas 
u o n v e n í e n t e y oportuno, cu idará de dar á este pliego de condi-
ciones toda la ablicidad necesaria, á fin de que por nadie sn 
alegue ignorancia respecto de su contenido, y resolverá acerca 
de las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas reclama-
ciones se interpongan. 
26. L a Admin i s t rac ión se reserva el derecho de prorogar este 
eontrato por espacio de seis meses, si as í conviniere á s u s intereses 
ó de rescindirle, p r i v i a la i a d e m o i z a c i o n que marcan las leyes. 
97. E l contratista es l¿ persona legal y directamente obli-
gada a l cumplimiento de su -ni trato . Podrá s i acaso le con-
viniere subarrendar el servicie; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que 
la Admin i s trac ión no contrae compromiso alguno coa los sub-
arrendatarios, y que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 5 
directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan su-
jetos a l fuero c o m ú n , porque la A d m i n i s t r a c i ó n considera su 
sontrato como una obligaciou particular y de i n t e r é s puramente 
privado. E n e l caso de que el contratista en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, durá cuenta iumediata-
p í e n t e al Jefe de ia provinc ia , a c o m p a ñ a n d o una re lac ión no-
minas de ellos y sol ic i tará ios respectivo? t í t u l o s de que debe-
rán estar investidos. 
38. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento de la escr i tura y testimonios quo sea necesarios a s í 
&omo los de la r e c a u d a c i ó n del arbitrio y *sp&dicioa de t í tu los , 
t e r á n de cuenta del rematante. 
•29. á e g u n ¡o dispuesto en el art. 12 del citado Real decreto 
do 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no SÉ 
s o m e t e r á n á juic io arb i t ra l , r e s o l v i é n d o s e cuantas cuestionen 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, r e s c i s i ó n 
y efectos por la via contencioso-administrativa que s e ñ a l a n las 
leyes v i g e n í e s . 
30. E n el caso do muerte del contratista q u e d a r á rescindido 
aste contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabe 
í*s condiciones estipuladas en el mismo, previo otorgamiento 
de ia escritura correspondiente. 
Manila 11 de Abril de 1887 .—El Jefe de la S e c c i ó n de G o -
b e r n a c i ó n , P. O., Miguel F e r r e r y P l a n t a d a . 
C l á u s u l a adicional . 
S i durante el ejercicio de la contrata se aprobára por el Go-
bierno d e S . M . nuevo pliego de condiciones para este servicio, se 
reserva l a Adminis trac ión el derecho de acordar con e l contratista 
el nuevo tipo anual del arriendo y la ap l i cac ión de la nueva 
tarifa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza que c o r -
responda, y s i no resui tára acuerdo entre ambas partes, q u e d a r á 
rescindido el contrato, s in que el contratista tenga derecho á in-
d e m n i z a c i ó n alguna. 
Mani la I I de Abri l de 1887.—P. 0., F e r r e r y P l a n t a d a . — E s 
copia. B a r r e r a . 
I" ¿ e n t i d a d en que se remate y apruebe ei arr iendo 4,8 
118ra precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
El contratista que dejare de ingresar la mensualidad ant i -
dentro de los primeros quince dias en que deba verifi-
p incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe de dicha | t a r i f a de derechos á l a que h a de tujetane el eontratuta p a r a 
,j,1aai como ¡a cantidad á q u e a s c i é n d a l a mensualidad so sana 
, ^ fianza, la cual será repuesta 9a el improrogable plazo 
fodii °C1,iias' de no bacerlo se re sc ind irá el contrato, cuyo acto 
RP 1 to,*os o^s efectos previstos y prescritos en el ar t í cu lo 5.0 
l3eaUecreio antes citado. 
NG*,; iPascui,ridos los dos plazos de que se hace m é r i t o en ia 
ia reeavdaeion del arbitrio de l a matanza y limpieza de retet 
en lat provincial de 4.a elote. 
Por cada res vacuna ó carabao. , pesos. V 
Por cada cerdo . " >'25 
Por cada carnero. . " t'bO 
Las pieles, asta» y pezuñas de las reses muertas q u e d a r á n á 
beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el contratista, n i la A d m i n l s -j.. . anlerior, el Jefe de la provincia s u s p e n d e r á desde luego ucucuuiu uc s u cuu am <| o owuu wm , «» m nUu> u
.^ninciones al contratista y d i spondrá que la recaudaeion del | tracion tengan derecho mas que al percibo de las cantidades 
que anteriormente se s e ñ a l a n . 
Mani la 11 de Abr i l de 1887. - E l Jefe de la S e c c i ó n de Gooerna-
c ion .—P. O . , F e r r e r y Plantada. 
^ dft er,fique por A d m i n i s t r a c i ó n . 
'•icsfi nora 0 fa|la de cumplimiento á estas disposiciones i m - i 
hccj responsabiJidad para el Jefe de la provincia, que la D i - | 
'I|6y general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l le ex ig irá con arregla á 
u. 
íes. 
El 
í O ^ f c ^ c a d o s en ia tarifa que se a c o m p a ñ a , bajo la m u í t a ^ d e 
| cWi r8 Por primera vez y ciento por la segunda. L a 
ucirá C'0Q se cas t igará con la r e s c i s i ó n del contrato, que 
t a ^  . tQda3 las consecuencias de que se hace m é r i t o en 
^JGjiqü obligacioa del contratista establecer en todos los pue-
ftfEfot ( j - . ^ p r e n d e su arriendo, mataderos ó camarines , pro-
la per30na^ i dilles necesarios para la matanza y l i m -
reses. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino de N. con cé l a l a personal de . . . . clase n ú -
mero ofrece tomar \ su cargo, por e l t é r m i n o 
de tres a ñ o s , e l arriendo de los 1 • chi.s de ta matanza y limpieza 
de reses de la provincia de Surigao por la ¡antidad de.. . . (pfs......) 
anuales, y con entera sujec íc . , '¡eíEO de condiciones publicado 
en el n ú m . . . de la Gaceta del l i a . . . del que rae he enterado de-
bidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el donumento que. acredita haber de -
positado en la cantidad de 39 pesos 98 c é n t i m o s . 
Fecha v firma. 2 
Por d i spos i c ión de la Direcc ión general de A d u u n i n í r a c i o o C i v i l , 
se sacará á subasta públ ica el arriendo del arbitrio de mercados 
públ icos del primer grupo de la provinria de Tavabas , bajo 
el tipo en progres ión aseen-lente de 1003*50 pes^s anuales y coa 
entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
n ú m . 6 del dia 6 de Enero dH c o r n e ó t e a ñ o . E l acto t endrá l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la esoresad- D i r e c c i ó n que se reu-
nirá e-i la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo i sp ' , PS ]ulna á la plaza 
de Mononfs, (Intramuros de esta d u d a y en la subalterna de 
dicha provincia e¡[ dia 18 de Mayo próximo las l iez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á la sulasta p o d r á n pre -
sentar sus proposiciones extendidas en panel de sello iO.o, acom-
pañando precisamente por separado e l documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila 18 de Abri l de 1^87.—Knri'iue Barrera y C a l d é s . 
Por disoosicion de la Direcc ión g-n^ral de Ad ninistracion C i v i l , 
se sacará á sobasta pública con perjuicio y respoorabdidad de Don 
Ciriaco Al^jo. vecino del arraual de Binoudo, el arriendo del a r -
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del 6 . ° grupo 
de la provincia de la Laguna , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n a s c e n -
dente de 1050'00 pesos anuales y '-on tu te .a sujec ión a l pliego 
de convicio es publicado en la «Gaceta" n ú m . IñO del dia 27 
de Noviembre de IS86. E l acto t e n d r á lugar ant^ la Junta de Almo-
nedas de la pxpresada Dirección qUi" se reunirá en l i casa n ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la ol za de ^oriones. ( i n -
tramuros de esta ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 18 de Mayo p r ó x i m o las diez en punto de s 1 m a ñ a n a . 
Los que deseen o p t a r á la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendMas en paoel del sello 10. 0 acompattandit, prec isa-
mente por separado el docomem o de g a r a n t í a corres » o n d i e n t e , 
Manila 18 de Abr i l de 1S87.—Enrique Barrara y Caldés . 2 
Por d i s p o s i c i ó n de la Direcc ión gene 1 a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
se saftara á subasta públ ica con perjuicio del r e m á t a m e D N a -
t a ü o de la Cruz, y durante el tiemp • ¡ue re-da el arriendo del 
arb:tr i ) del impuesto de carruages, carros y cabi l los de la uro-
vincia d e T a r l a c , bajo el tipo en progresioa ascendente de 1199,88 
pesos anuales, y on entera sujec ión al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta n ú m . 98 del dia 20 de Abr i l de 1S85. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Direcc ión 
q te se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á ia plaza d ; Morlones, fintea m u n s de esta Ciudad) y en ¡a s u -
bi l terna de dicha provincia el dia 18 de Mayo p r ó x i m o , las diez 
en ouoto de s u m a ñ a n a . Los iue deseen optar a h subasta po-
drán presentar sus proposicione* extendidas en papel del sello 
10.o a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado el dicaraeulo de 
g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i h 18 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldos. 2 
Por disoosicion de la Direcc ión g a ñ e r a ! de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
se sacará á sabasta públ ica el arriendo del arbitrio le ia matanza 
v limp ezi de reses del cuarto grupn de la provincia de l a y a -
bas, bajo el tipo en progr-ssion ascendente de 405*00 pesos 
anuales y con entera st ijet í ion al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta» n ú m . 8 del dia 8 de E n e r o del corriante a ñ o . E i 
acto tandrá lugar ame la J u n t a d ' A raonedasds la espres ida Direc -
c i )n que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de ia calle de Arzobispo, 
esquina a la "daza de Morione?, ( I n t r i m u r o s de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 18 de Mayo p r ó x i m o 
las diez en punto de su m a ñ a n a . . Los que d se n optar <• la s u -
bas a podrán preseatar sus p r o p o s i c i o n e » fxtendidas en p ipe l del 
sello 1 i.0 a c o m p a ñ a n d o precisamente por separa ¡o el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila 18 de Abri l da 1887.—Enrique Barrera y Caldés . 2 
Por d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
se sacará a subasta p ú b l i c a el arriendo del arbitrio de la matauzi y 
limpieza de reses del 1 e r g r u p o d e la provincia de la Tayabas , 
bajo e l tipa en p r o g r e s i ó n ascendente de 2385'23 uesos anuales y con 
entera s u j e c i ó n a l pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
n o 6 del dia 6 de Enero dal corriente a ñ o ¿1 acto t e n d r á Ligar ante 
la Junta d'-Almonedas de la exoresala Direcc ión {ue S' reun irá en 
ia casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plazi de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad) y en la suoalte na de dicha provin-
cia el dia 18 de Mayo próximo las diez eu punto de su m a ñ a n a . Los 
que deseen optar á la subasta podran presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.o a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila 18 de A b r i l le 1887.—Enrique Barrera y G a l l é s . 2 
Por d i s p o s i c i ó n de la Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l , 
se sacará á subasta p ú b l i c a el arriendo del arbitri'-» d é l a matanza y 
limpieza de reses del 3.er grupo déla» provincia de Tayabas , bajo 
el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 729F00 pesos anuales y con e n -
tera s u j e c i ó n ai pliego de condiciones publicad » en la «Gaceta» n ú -
mero 7 del dia 7 de Enero del corriente a ñ o . E l acto t endrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada D i r e c c i ó n que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo e squ ina 
á la plaza de Moriones ( Intramuros de esta Ciudad) y en la s u b a l -
terna de d icha provincia el dia 18 de .Mayo p r ó x i m o las diez e n 
punto de su m a ñ a n a . L o s que deseen optar a la subasta podran 
presentar sus proposiciones extendidas eu papel de sello 10.o, 
a c o m p a ñ a o d o , precisamente por separado el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila 18 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés . 4 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión general de Adminis trac ión Civ i l , , 
ie sacará á subasta p ú b l i c a el arriendo de l arbitrio de mercados, 
p ú b l i c o s del spgundo grupo de ia provincia de C e b ú , bajo el tipa 
en progres ión ascendente de 221*22 pesos anuales y con entera 
s u j e c i ó n al pliego de condiciones publicado en la *Gaceta> m w 
mero 173 del dia 20 de Dic iembre de 1885. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la eapresada Direcc ión que se r e u -
n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á l a 
Plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad, y ea la s u b a l -
terna de dicha provincia el dia 7 de Mayo p r ó x i m o las diez eu 
punto de su mañana . Los que deseen optar á ia suoasta p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello I1O.0, 
a c o m p a ñ a n d o precisamente poc separad» el documento de g a r a n -
tía corresp ndiente. 
Manila 6 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés , i 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E P A T A N G A S . 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca^ 
pital dos caballos ambos de pela castaño, cogidos 
sueltos sin dueño conocido en la compreheasion de 
S. Luis, se anuncia al público, para que en el tér-
mino de treinta dias, se produzcan las reclamacio-
nes de propiedad acompañadas de los correspondien^ 
tes justificantes. 
Batangas 18 de Abril de 1887.-Diaz Gómez. 
526 22 A b r i l de 1887. Gaceta de Manila.—Núm. 
CA.SA. C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
Estado del uúmero de vacunados en el dia de la fecha. 
Pueblos, 
Manila. 
Tondo naturales. 
Idem mestizos . 
Biuondo naturales 
Idem mestizos . 
San José 
Santa Cruz naturales. 
Idem mestizos . 
Q u i a p o 
Sampaloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
Niioi . Niñas. Total. 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
> 
> 
2 
3 
1 
Total 16 22 
Manila 15 de Abril de 1887.—El Vocal de turno, Ramón 
Bausili. 
H O S P I T A L D E SAN J U A N D E D I O S D E M A N I L A . 
Sstado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
l a semana anterior, que se redacta p a r a conocimiento del E x c m o . 
S r . Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
E s p a ñ o l e s 
Bxtrangeros 
Indígenas. , . i 2 o m h [ e s -
0 (Mujeres . 
Militares. . 
Chinos. . . . 
{Españoles . . 
f Ind ígenas . . 
1 1 
19 
» 
211 
68 
40 
a 
4 ¡ 
36 ! 
12 1 
» : 
Presidiarios 23 
resos de Bi l ibid 37 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hambres 5 
Mujeres 6 
a 
35 
11 
3 
10 
•2 
a> (O *' S 
202 
67 
» 
» 
26 
85 
Total . . . . 400 68 58 15 404 
Manila 4 de Abri l de i8ft7 — Kl K n í e r m o « a r o r , A n d r é s Cerezo. 
Oobiemo Civil de la provincia de Bulacan. 
Relación nominal circunstanciada de los individuos apre-
hendidos por la Guardia Civil en el sitio de Bayombon^ 
del pueblo de Norzagaray, jugando al monte el dia 10 
del actual. 
Casero. 
Ignñcio Bernardo, de 29 «ños de edad, casado, jorna-
lero, de Norzagaray, 2 pesos de multa. 
Jugadores. 
Pablo Bernabé, de 24 id. de id., soltero, id., de id., 
1 id. de id. 
Domingo Santiago, de 43id. de id., casado, id., de id. , 
1 id. de id 
Mariano Enriquez, de 37 id. de id., viudo, id., de id., 
1 id. id. 
Laureano Rivera, de 46 id. de id., casado, id., de id., 
1 id. de id. 
Bulacan 17 de Marzo de 1887.—Antonio Guerrero. 
Relación nominal circunstanciada de los individuos apre 
hendidos por la Guardia Civil en el barrio de Malauac 
del pueblo de Bustos, jugando al monte el dia 11 del 
actual. 
Casero. 
Eulalio Manshysay, de 29 años de edad, soltero, jor-
nalero, de Baliuag, 2 pesos de multe. 
Jugadores. 
Plácido de la Cruz, de 34 id. de id., id., id., de id., 
1 id. de id. 
Dámaso Asunción, de 30 id. de id., casado, id., de 
Quirgua, 1 id. de id. 
Mateo C. Castro, de 30 id. de id., id., id., de Bigaa, 
1 id. de id. 
Ignacio Pastrana, de 62 id. de id., id., id., de Baliuag, 
1 id. de id. 
Sinfornso Gatus, de 15 id. de id., soltero, id., de Bus 
tos, 1 id. de id. 
Pascual de la Cruz, de 40 id. de id. casado, id,, de 
Bij?aa, 1 id. de id. 
Ubaldo de Vera, de 38 id. de id., id., id., de Angat, 
1 id. de id. 
Teodoro de la Cruz, de 30 id., de id., id., id., de Baliuag, 
1 id. de id 
Tranquilino Sangalang, de 30 id. de id., id., id., de id., 
1 id. dé id 
Bulacan 17 de Marzo de 1887.—Antonio Guerrero. 
Juzgado de primera instancia de Batangas. 
Relación nominal de los individuos aprehendidos por los 
soldados de la Guardia Civil, Cabo indígena Boni-
facio Manalo, y soldados Alejo Tibia, Pedro Payoyo, 
Eugenio Muldong y Silvestre Alberto de la Sección de 
esta Capital, estando jugando al panguingui en la casa de 
Bruno López dentro de la población de esta Capital á 
-horas de las nueve y media de la noche dei dia 18 de 
Febrero del mea próximo pasado, con expresión de sus 
nombres, edad, estado, naturaleza, vecindad y cuantía 
de la multa. 
Bruno López, de 30 años de edad, casado, natural de 
Leonque, como casero, 4 pesos de multa. 
Sy-Chuoo, de 32 id. de id., soltero id. de Chinchan, 
como jugador, 2 id. de id. 
Lao-Sibieng, de 43 id. de id., id., id. de id., como id., 
2 id. de id. 
Oog Pongco, de 43 id. de id., id., id. de id,, como id., 
2 id. de id. 
Vy Gooco, de 37 id. de id., id., id. de id., como id., 
2 id. de id. 
Vy Chianco, de 50 id. de id., id., id. de id., como id., 
2 id. de id 
Batangas 18 de Marzo de 1887.==DionÍ8Ío Chancho. 
Don Rafael Soriano, Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo. que de estar en ejercicio de sus funcio-
nes, el irfrascnto Escribano dá té. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Victor y Bonifacio ambos del apellido Esteban, procesados 
en la causa núm. 2194 seguida contra los mismos por hurto, 
vecinos y empadronados en el pueblo de Caloocan, para 
qne en el término de nueve dias, á contar desde la pu-
blicación del presente, comparezcan en este Juzgado á los 
efectos de la referida causa; apercibidos de lo que hubiere 
lugar en justicia, si no se presentasen dentro del término 
señalado. 
Dado en el Juzgado de Tondo 18 de Abril de 1887.— 
Rafael Soriano.—Por mandado de su Sría., Antonio Cus-
todio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los diligenciados 
ausentes Bonif.cio Rodríguez y un llamado Tipas del 
pueblo de B -soboso, del distrito de Morong, para que en el 
término de treinta dias, contados desde la inserción del 
presente en la cG-ceta oficial» de esta Capital, se pre 
seriten en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia á responder á los cargos que contra los mismos 
resultan en las dilige icias criminales que se instruyen en 
este dicho Juz/ado contra los referidos diligenciados por 
robo, apercibidos que de no hacerlo, les pararán los per 
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Tondo y oficio de mi cargo á 16 de Abril de 
1887.—R fael Soriano.—Por mandado de su Sría., An-
tonio Custodio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Simeón 
Victoria, natural de Factoría, de la provincia de Nueva 
Kcija, h'jo de Marinuo y Ramona Maniquiz, vecino antes 
de Tondo, de 15 HÍÍOS de edad; para que dentro de treinta 
dias, á contar desde la publicación de este edicto, se pre-
sente en este Juzgado á contestar á los cargos que contra 
el mismo resultan de un juicio pendiente que se sigue 
contra él por hurto, apercibido que de no hacerlo, Se sus-
tanciará dicho juicio eu su ausencia y rebeldía, parándole 
los pcjuioios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Tondo 18 de Abril de 1887. 
— R fael Soriano.— -Por mandado de su Sría, Antonio 
Custodio. 
bida seguridad del procesado arriba expresado. 
Dado en Maoila á 18 de Abril de 1887.— Bmili0]. 
mirez de Arellano.—Por mandado de su Sría., Jogá i r 
rillo. ^ 
Por providencia del 8r. Juez de primera instan^ 
este Distrito, diotada en la causa núm. 6084 queaíjj1'' 
contra Ignacio San Agustín y otro por fulsifioaoiou^ 1 
cita y llama al procesado ausente Gregorio de Leoo 1  
tizo sangley, casado, natural de Balanga provincia 
B i t a a n , vecino de Tondo, de 30 años de edad, de t, 
pescador, para que dentro del término de nueve diasd 
la 
P 
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miento de entenderse dicha notificación con los E8(rJ 
de este Juzgado eo caso contrario. 
Binondo 18 de Abril de 1887.—Gonzalo Reyes. 
Don Antonio Majarreis, Juez de Paz de esta cabeeef. 
interino de primera instancia del Juzgado de esu pj. 
vincia de Pangasinan, de cuyo actual ejercicio (Je 
funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente oito, lUmo y emplazo á los tejli*, 
ausentes Juan Saguinto. Juan dé la Cruz, Pautaleonp!^  
puan, Maouel Abrigo, Rosendo Abrigo y Simeón Abri* 
vecinos de Iba, de la provincia de Zúmbales, para 
el término de nueve dias, contados desde esta fejha 
presenten en este Juzgado para prestir decUracion e 
causa núm. 7603 seguida contra José Canarias y otrc 
hurto, apercibidos que de no hacerlo les pararán los 
juicios que en derecho haya lugar. 1 
D^do en la c^sa Real de Lingayen á 16 de Abrilj^. 
1887 —Antonio Majarreis.—Por mandado de su M L 
Santiago Guevara. 
flic 
Don Eugenio Giménez Raiz, Capitán graduado Tenie f 
de la primera Compañía del tercer Tfercio de la Giun 1 
Civil y Fiscal del mismo. 
Ignorándose el paradero del piisano Teodorico SMIÍ r 
(n) Alguacil Rico, natural del pueblo de Oueñís, pronj \ 
c ía de Iloilo al que estoy sumariado por el delito de »tn*íu' 
pello, desarma y heridas á uu guardia del puesto de " 
y haciendo uso de las facultades que las Reales orden;, eir 
zas conceden en estos casos á los oficiales del Ejére 
cito, llamo y emplazo por primer edicto al citado Teé j \A 
rico S^ndal, para que en el término de treinta dias 091^ ,^ 1 
tados desde la publicación de este edicto en la «físoel j 
de Manila>, se presente en esta casa Cuartel de laGü' , 
dia Civil, advirtiéndole que de no efectuarlo se seguiráI, 
causa y juzgará en rebeldía. 
Barotac Nuevo 21 de Enero de 1887.—Eugenio Gimen(|í, 
eiall 
joul 
110 
Jpml 
Ni 
•El 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del Dis-
trito de Tondo. dictada en esta fecha en la otusa nú 
mero 2322 seguida en el mismo contra Fél ix Villalobos 
por hurto: se cita, llama y emplaza á los testigos auseates ^ 
Lupo de la Cruz y Ensebio Javier, para que en el tér- { 
mino de nueve días, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio, se presenten á este Juzgado 
á declarar en la referida causa, apercibidos que de no ve 
rificarlo dentro dei término señalado, se sustanciará la misma 
en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Toado y oficio de mi cargo hoy 19 de Abril 
de 1887.—Segundo Fernandez. 
Don Emilio Ramírez de Arellano y Calpena, Juez de 
Paz del distrito de Binondo, de esta Capital y por sus-
titución Juez de primera instancia del mismo, que de estar 
eo el pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito 
Escribano doy fó. 
Por el presente oito, llamo y emplazo al procesado Ber 
nabé Mefelix, indio, soltero, de diez y ocho añes de edad, 
natural del pueblo de Malolos de la provincia de Bula-
can, de oficio pastor y sin fija residencia, para que en el 
término de quince dias, contados desde la publicación de 
este edicto, se presente en este Juzgado ó en las cárce-
les de esta provincia, para diligencias de justicia en la 
causa núm. 5999 que se sigue de oficio en este Juzgado 
contra el mismo y otro por hurto, apercibido que de no 
hacerlo se sustanciará y fa lará la misma en su ausencia 
y rebeldía, parándole los perjuioioi á que en derecho hu-
biere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas l a s autoridades y 
demás agentes de justicia se procedan á l a aprehensión, 
captura y en su caso remisión á este Juzgado oon 1« de-
Don José Rodríguez de Trujillo, Teniente de Navio 
Comandante de Marina de esta provincia y JuezPi 
de la causa núm. 1101, por robo y lesiones. 
Ignorándose el paradero de los paisanos Isidoro Fio 
natural y vecino de Paombong, de 36 años de edad,^  | 
oficio jornalero, soltero, estatura regular, cuerpo regalir,' 
mano y boca regulares, peio y cejas negros, Natalio Gil' 
incitan (a) Talianbuchi, natural v vecino de Paon 
de 31 años de edad, casado, de oficio músico, cara redmii ^ 
boca y nariz reculares, color moreno, barb» reguhr 
ojos negros, y Fabián Tolentino, natural y vecino de M' optH 
lolos, de 28 años de edad, estatura y cuerpo regula ítx 
color moreno, cara redonda, barba poca, boci y nariz «|| y 
guiares, oj s pardos, pelo y cej^s negros, de estado ci 
sido, algo manco de la mano derech», fugado de la oá«| ( , 
de Bulacan en 12 de Agosto último, á quienes estov" 
mariando por ei atajamieuto de un parao y otros efei^  
en el rio de Culet de la compreusion de Paombong, * 
la provincia de Bulacan: haciendo uso de las facaltaN1 
que S. M. concede en sus Redes ordenanzas para 
casos, cito, llamo y emplazo, por este último edict'1 , 
pre/on á 1 s re fer idos individuos, para que en elténü-
de diez dias, ooatando desde la publicación de esteediWI 
se presenten en la Comandancia de Marina de esta pro^ 1 ga 
cia y Capitanía de puerto, á dar sus descargos , apercibí 
doles que de no verificarlo se procederá á lo que eD1 
recho haya lui¿ar. | 
Manila 14 de Abril de 1887.—José Rodríguez Troj' 
—Por mandado del Sr. Fiscal.-
los Reyes. 
- E l Secretario, Jos£ % 
Por 
irá 
Don José Jareño y Escudero, Teniente Ayudante 
Cuerpo de Carabineros y Fiscal instructor d91 eX^ , Uiil 
en averiguación del verdadero nombre y apellidos del ^ I 
de mar licenciado de este Cuerpo Benigno Isidro ^«1^ | 
conocido también por Benedicto Ignacio Asunción, be a*1' 
dado recibir declaración al mismo individuo, cuyo ^ 
cilio no ha podido averiguarse; y en su virtud se le^ j! 
por este edicto, para que en el término de treiot* ^ 
comparezca eo esta Fiscalía calle de Quietan núm-
prestar la referid» declaración. 
Manila 12 de Abril de 1887 —José Jareño.—"0' 
dato.—El Secretario, Gregorio Ignacio. 
Imprenta Amigos del País calle Real uúca. 34. 
